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Abstract 
Korea is facing a rapidly aging society with a low birthrate, and therefore, changes in the uni-
versities is an urgent issue. The Korean government is currently promoting continuing education for 
jobholders in universities. Based on the lifelong learning policies and actualities of lifelong learning 
in universities, this study considers the possibility of a “Lifelong Learning University” as a persua-
sive type of different university mission in an aging society with a low birthrate. 
 
Recently the Korean government has been advancing proactive employment support for high 
school graduates and retired employees in order to prepare for a rapid decline in the working-age 
population, and to promote lifelong learning for adult learners in universities. As in the past, the 
main subjects offered by lifelong learning centers in universities were short-term programs, but the 
present government is promoting policies for expansion of the acceptance of adult learners in bach-
elor’s degree courses as regular courses. 
 
The “faculty of lifelong learning” promoted by the present government is a support project 
based on competitive grants, which establishes some model schools. Model schools are established 
as a faculty for adult learners that offers various programs including bachelor’s degree courses. A 
rise in the flexibility of management, and the establishment of a learning environment model suited 
for jobholders are expected.  
 
䇾Lifelong Learning Universities” in Korea are expected to offer opportunities for continuing 
education, mainly vocational education for adult learners, and not cultural or hobby programs. Con-
sidering the needs of the learners, the universities have established and manage various programs, 
especially bachelor’s degree programs, to utilize the universities’ manpower and material resources. 
Future problems to be resolved are solutions to the time and space restrictions for employees, and 
the securing of a permanent source of revenue to pay for basic expenses, including personnel ex-
penses, from the viewpoint of guaranteeing the quality of education. 
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ࡣࡌࡵ࡟㻌
 ேཱྀືែࡣ኱Ꮫᨵ㠉࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿせᅉࡢ 1ࡘ࡛࠶ࡿࡀࠊᑡᏊ㧗㱋໬ࡀᴟࡵ࡚ᛴ㏿࡟㐍ࡴ
㡑ᅜ࡛ࡣࠊ18ṓேཱྀࡢῶᑡ࡟ഛ࠼ࡓ኱Ꮫࡢኚᐜࡀࡲࡉ࡟ႚ⥭ࡢㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᨵ㠉ࡢᮏ୸ࡣ኱
Ꮫࡢ⤫ᗫྜ࡜ᐃဨ๐ῶ࡛࠶ࡿࡀࠊఏ⤫ⓗ࡞ᖺ㱋ᒙࡢᏛ⏕࡟௦ࢃࡿᡂேᏛ⏕ࡢ⋓ᚓ࡟ྥࡅࡓᶍ⣴ࡶࠊ
ᨻᗓࡢᨭ᥼ࡢୗࠊ୍㒊࡛ືࡁฟࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᡂேࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡍࡿ⥅⥆ᩍ⫱ࡢ⎔ቃᩚഛࡀࠊᨻ
ᗓࡢࣔࢹࣝ஦ᴗ࡜ࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ྠࠊ ஦ᴗࡣ༢࡟ᡂேᏛ⏕࡟ࡼࡿ 18ṓᏛ⏕ࡢ✰ᇙࡵࡔ
ࡅࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㏆ᖺᨻᗓࡣࠊ⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀࡢῶᑡ࡟ഛ࠼࡚㧗༞⪅ࡢᑵ⫋⋡ྥୖ࡟
✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠾ࡾࠊࡑࢀ࡞ࡾࡢᡂᯝࢆୖࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊධ⫋ᚋࡢᙼࡽࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ఍ࢆ☜ಖࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᐇ㝿ࡢ࡜ࡇࢁࠊ㡑ᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿᡂேᏛ⩦⪅ࡢᩘࡣࠊᴟ➃࡟ᑡ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ1990
ᖺ௦࡟ࠕ⏕ᾭᏛ⩦♫఍ࡢᵓ⠏ࠖࢆᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ୍኱ࣅࢪࣙࣥ࡟ᐃࡵ࡚௨᮶ࠊ༢఩㖟⾜ไ㸦༢఩⣼✚ไ
ᗘ㸧ࡸ㐲㝸ᩍ⫱ࠊ኱Ꮫࡢ♫఍ே≉ู㑅⪃࡞࡝ࡢᩚഛࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࣀࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝᩍ⫱ࡶྵࡵࢀࡤ୍ᐃ
ᩘࡢᡂேࡀ㧗➼ᩍ⫱Ỉ‽ࡢᩍ⫱࡟ཧຍࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ༢఩㖟⾜ไࢆ฼⏝ࡋࡓᏛኈ➼ࡢ
ྲྀᚓ⪅ࡀ╔ᐇ࡟ቑ࠼ࡿ୍᪉ࠊ኱Ꮫࡢṇつㄢ⛬㸦Ꮫኈㄢ⛬㸧࡟࠾ࡅࡿᡂேᏛ⩦⪅ᩘࡣ୍ྥ࡟ቑຍࡍࡿ
Ẽ㓄ࢆࡳࡏ࡚࠸࡞࠸ࠋ⎔ቃᩚഛࡢഃ㠃࡛ࡣࠊᨻᗓࡢࠕ⏕ᾭᏛ⩦♫఍ࡢᵓ⠏ࠖᨻ⟇ࡣ୍ᐃࡢ㐍ᒎࢆぢ
ࡏ࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࡀࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᾋୖࡋࡓᑡᏊ㧗㱋໬࡬ࡢᑐᛂ࡟࠾࠸࡚ࠊ኱Ꮫࡢṇつㄢ
⛬࡟࠾ࡅࡿᡂேᏛ⏕ࡢቑຍ࡟ࡣࡲࡔග᫂ࡀࡳ࠼࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓ୰ࠊᮤ᫂༤ᨻᶒ㸦2008㹼2013ᖺ㸧࡜ᮔᵶᜨᨻᶒ㸦2013㹼2017ᖺ㸧ࡣࠊ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⏕ᾭ
Ꮫ⩦άᛶ໬ࡢ୍⟇࡜ࡋ࡚ࠊࠕ⏕ᾭᏛ⩦୰ᚰ኱Ꮫ⫱ᡂ஦ᴗࠖࡸࠕ⏕ᾭᩍ⫱Ꮫ㒊஦ᴗࠖࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀࡽࡣ➇தⓗ㈨㔠࡟ᇶ࡙ࡃᨭ᥼஦ᴗ࡛࠶ࡾࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ኱ᏛࢆᡂேᏛ⩦⪅࡟ᑐᛂࡋࡓ⎔ቃసࡾࡢࣔ
ࢹࣝᰯ࡜ࡋ࡚⫱ᡂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࣔࢹࣝᰯࡢᡂᯝࡀᬑཬࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࢀࡤࠊᡂேᏛ⩦⪅࡟ᑐࡍࡿ
ᩍ⫱ࡢᥦ౪ࢆ኱Ꮫసࡾࡢ᰾࡟ᤣ࠼ࡿ኱Ꮫࡢቑຍࡶᮇᚅࡉࢀࠊࠕ⏕ᾭᏛ⩦୰ᚰᆺ ࡜ࠖ࠸࠺኱Ꮫࡢ㢮ᆺ㸦ࢱ
࢖ࣉ㸧ࡶᡂ❧ࡋ࠺ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 㡑ᅜࡢ࡯ࡰ඲࡚ࡢ኱Ꮫ࡟ࡣࠊ⏕ᾭᩍ⫱㝔ࡸ♫఍ᩍ⫱㝔࡜࠸ࡗࡓྡ⛠ࡢ㝃タᶵ㛵ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
㈨᱁ྲྀᚓㄢ⛬࡞࡝ࠊ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⏕ᾭᏛ⩦ᶵ⬟ࡢ୺せ࡞㒊ศࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ 1㸧ࠋ☜࠿࡟ࠊ኱Ꮫ࡟࠾ࡅ
ࡿ⏕ᾭᏛ⩦࡟㛵ࡍࡿ㡑ᅜෆࡢඛ⾜◊✲ࢆಠ▔ࡍࡿ࡜ࠊ⏕ᾭᩍ⫱㝔ࡢᩍ⫱άືࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢࡀከ
ࡃ 2㸧ࠊ᪥ᮏᅜෆࡢ◊✲࡟ࡶᩓぢࡉࢀࡿ 3㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᅾ㡑ᅜ࡛㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫࡢ⏕ᾭᏛ⩦ᶵ⬟ࡢ
ᙉ໬ᨻ⟇ࡣࠊṇつㄢ⛬࡛࠶ࡿᏛኈㄢ⛬ࡶྵࡵࡓᩍ⫱ᶵ⬟ࡢᣑ඘ࢆど㔝࡟ධࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑠㄽࡣࠊᏛኈㄢ⛬ࢆྵࡵࡓ኱Ꮫࡢ⏕ᾭᏛ⩦᣺⯆⟇࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࠋᮏ᱁ⓗ࡞ᑡᏊ
㧗㱋໬᫬௦ࢆ㏄࠼ࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࠊ㡑ᅜࡢ኱Ꮫࡀྲྀࡾ࠺ࡿᑐᛂࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ⏕ᾭᏛ⩦୰ᚰᆺࡢ኱Ꮫ
ࡣ᳨ウ࡟್ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᑠㄽࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ኱Ꮫࡢᶵ⬟ูศ໬ࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿసᴗ࡜
ࡋ࡚ࠊ㡑ᅜ࡛ࡢ⏕ᾭᏛ⩦୰ᚰ኱Ꮫࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿᡂேᑐ㇟ࡢ⏕ᾭᏛ⩦ά
ᛶ໬ᨻ⟇ࡢ⫼ᬒ࡜⤒⦋ࢆᩚ⌮ࡋࡘࡘࠊ኱Ꮫᶵ⬟ูศ໬ࡢ୍㢮ᆺ࡜ࡋ࡚ࠊ⏕ᾭᏛ⩦୰ᚰᆺࡢ኱Ꮫ⫱ᡂ
ࡢ⌧≧࡜ᒎᮃࠊㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࠋ 
 ࡞࠾ࠊLifelong Learning ࡣࠊ㡑ᅜㄒ㸦㥒♦㫢⠾㸧ࢆ₎Ꮠ࡛⾲グࡍࡿ࡜ࠕᖹ⏕Ꮫ⩦ࠖ࡜࡞ࡿࡀࠊᑠ
ㄽ࡛ࡣ᪥ᮏ୍࡛⯡ⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠕ⏕ᾭᏛ⩦ࠖ࡜⾲グࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㡑ᅜ࡛ࡣ኱Ꮫࢆࠕ኱Ꮫᰯ ࠖࠊᏛ㒊
ࢆࠕ኱Ꮫࠖ࡜⛠ࡍࡿࡀࠊΰ஘ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟ᑠㄽ࡛ࡣ᪥ᮏ࡛ࡢ⏝ἲ࡛⾲グࡍࡿࠋ 

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㸯㸬ᡂேࡢ⏕ᾭᏛ⩦ࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃ㻌
օ ᛴ㏿࡞ᑡᏊ㧗㱋໬ 
 2015ᖺ 7᭶࡟㡑ᅜ⤫ィᗇࡀⓎ⾲ࡋࡓࠕୡ⏺࡜㡑ᅜࡢேཱྀ⌧ἣཬࡧᒎᮃ ࡟ࠖࡼࡿ࡜ࠊ1970㹼74ᖺ࡟
4.21ேࡔࡗࡓ㡑ᅜࡢྜィ≉Ṧฟ⏕⋡ࡣࠊ2010㹼14ᖺࡣ 1.23ே࡛ࠊୡ⏺᭱పỈ‽࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿ୍ࠋ
᪉ࠊேཱྀ࡟ 65ṓ௨ୖࡀ༨ࡵࡿ๭ྜࡣࠊ2015ᖺ⌧ᅾ 13.1㸣࡛ࠊ1960ᖺᙜ᫬ࡢ 2.9㸣࡜ẚ࡭ࡿ࡜ 4.5ಸ
㏆ࡃቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㧗㱋⪅ணഛ㌷࡜ࡋ࡚᥍࠼࡚࠸ࡿࡢࡣࠊேཱྀࡢ࣮࣒࣎ࣜࣗࢰ࣮࡛ࣥ࠶ࡿ
1955㹼1963ᖺࡢฟ⏕⪅ࡓࡕ㸦2016ᖺ⌧ᅾ 53㹼61ṓ㸧࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋ㧗㱋໬ࡀᛴ⃭࡟㐍ࡴࡇ࡜ࡀண᝿
ࡉࢀࡿࠋ㡑ᅜ⤫ィᗇࡢ᥎ィ࡛ࡣࠊ2060ᖺ࡟㧗㱋ேཱྀࡢ๭ྜࡣ 40㸣࡟㐩ࡍࡿ࡜ࡉࢀࠊࡑࡢỈ‽ࡣ᪥ᮏ
࡜࡯ࡰྠ➼࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ᪥ᮏࡼࡾࡶ᱁ẁ࡟㏿࠸ࢫࣆ࣮ࢻ࡛㧗㱋໬ࡀ㐍ᒎࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ 4㸧ࠋ㡑ᅜ
࡟࠾ࡅࡿᑡᏊ㧗㱋໬ࡣࠊࡑࡢᛴ㏿࡞㐍⾜࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ᩍ⫱ᨻ⟇࡟࠾࠸࡚ᑡᏊ໬ࢆ⫼ᬒ࡜ࡍࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡲࡎ᝿㉳ࡉࢀࡿࡢࡣࠊᩍ⫱ࡢつᶍࡢ⦰ᑠ࡛࠶ࡿࠋ
ᐇ㝿ࠊ㡑ᅜ࡛ࡶࠊᏛᰯࡢ⤫ᗫྜࢆᛕ㢌࡟⨨࠸ࡓᏛᰯࡢつᶍ㐺ṇ໬ィ⏬ࡢ⟇ᐃࡸ 5㸧ࠊ኱Ꮫࡢᐃဨㄪᩚ
᪋⟇ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟኱Ꮫ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊホ౯࡜㐃ືࡋࡓᐃဨ๐ῶࡸ⤫ᗫྜ➼ࡢಁ㐍ࡀᨻᗓࡢ
ࢺࢵࣉࢲ࡛࢘ࣥ⾜ࢃࢀ࠾ࡾ 6㸧ࠊ⚾Ꮫࢆ୰ᚰ࡟኱Ꮫࡢ༴ᶵឤࡣ㠀ᖖ࡟ᙉ࠸ࠋ᪥ᮏࡢ⚾Ꮫຓᡂࡢࡼ࠺࡞
⤒ᖖ㈝ᨭ᥼ไᗘࡀ࡞࠸㡑ᅜ࡟࠾࠸࡚ࠊ⚾ᏛࡢᏛ⏕⣡௜㔠࡬ࡢ౫Ꮡᗘࡣ㧗ࡃ 7㸧ࠊᑡᏊ໬ࡣ኱Ꮫ⤒Ⴀ࡟
࡜ࡗ࡚㔜኱࡞ᠱ᱌஦㡯࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ኱Ꮫ⤒Ⴀࡢ᪂ࡓ࡞㈈※࡜࡞ࡾᚓࡿᡂேᏛ⩦⪅ࡢ
ྲྀࡾ㎸ࡳࡣࠊ኱Ꮫ㐠Ⴀࡢᨵၿ⟇࡜ࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢ㝈⏺ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ 8㸧ࠊ኱Ꮫ
ᨵ㠉ࡢㄢ㢟ࡢ 1ࡘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ♫఍ࡢ㧗㱋໬ࢆど㔝࡟ධࢀࡿ࡜ࠊ⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀࡢῶᑡࡶ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋ࣋ࣅ࣮ࣈ
࣮࣐࣮ࡣḟࠎ࡜ᐃᖺ㏥⫋ࢆ㏄࠼ࡿࡀࠊ༢⣧࡞ປാຊࡢ୙㊊ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᢏ⾡࣭ᢏ⬟ࡢఏᢎࡢ᩿⤯࡟
ࡶ༴ᶵឤࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ㏥⫋⪅࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊಶࠎேࡢ⪁ᚋࡢ୙Ᏻᐃ࡞⤒῭≧ἣࡶ┦ࡲࡗ࡚ࠊ㏥⫋
⪅ࡢ෌ᑵ⫋ࡢಁ㐍⟇ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛ࡶࠊ⏕ᾭᏛ⩦ᨻ⟇࡟࠾ࡅࡿ♫఍ேᑐ㇟ࡢ⫋ᴗᩍ
⫱࣭カ⦎ࡢ㔜せᗘࡣ㧗࠸ࠋ 
 ࡜ࡇࢁ࡛ᮤࠊ ᫂༤ᨻᶒᮇࡢ 2010ᖺ௨㝆ࠊᨻ⟇ᩥ᭩ 9㸧࡛ᩓぢࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓゝⴥ࡟ࠕඛᑵ⫋ࠊ
ᚋ㐍Ꮫࠖࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀࡢῶᑡࡸ኱༞⪅ࡢᑵ⫋㞴ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊࡑࡢከࡃࡀ኱Ꮫ➼࡟㐍
Ꮫࡋ࡚࠸ࡓᑓ㛛⣔㧗ᰯࡢ༞ᴗ⪅ࡢᑵ⫋㸦ඛᑵ⫋㸧ࢆಁࡍ୍᪉࡛ࠊ⫋ົ⬟ຊࡢྥୖ࡞࡝ࢆ┠ⓗ࡟ࠊධ
⫋ᚋ࡟Ꮫኈࡸᑓ㛛Ꮫኈ➼ࡢᏛ఩ྲྀᚓࢆዡບࡍࡿࡇ࡜㸦ᚋ㐍Ꮫ㸧ࢆព࿡ࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊබⓗᶵ㛵
ࡸẸ㛫௻ᴗ࡞࡝࡟㧗༞⪅᥇⏝ᯟࡢᣑ኱ࢆാࡁ࠿ࡅࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᑵ⫋ᚋ 3ᖺ௨ୖࡀ⤒㐣ࡋࡓ⪅ࢆᑐ㇟
࡜ࡍࡿ኱Ꮫධヨࡢ≉ูᯟࢆᑟධࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ᪋⟇ࡀ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿ࠊᑓ㛛⣔㧗ᰯ༞ᴗ⪅ࡢᑵ⫋
⋡ࡀ኱ᖜ࡞ୖ᪼ഴྥ࡟㌿ࡌࡓࡇ࡜࠿ࡽ 10㸧ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᑵ⫋ಁ㐍⟇ࡣ୍ᐃࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼
ࡿࠋᮔᵶᜨᨻᶒࡶࠕඛᑵ⫋ࠊᚋ㐍Ꮫࠖࢆᘬࡁ⥅ࡂࡘࡘࠊࠕ௙஦࡜Ꮫ⩦ࡢే⾜ࠖࢆᥖࡆࠊᏛ⩦ࢆ㏻ࡋࡓ
᭷⫋⪅ࡢᐇົ⬟ຊࡢྥୖࢆಁࡋ࡚࠾ࡾࠊᨻ⟇ࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿ⥅⥆ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡣ㧗࠸Ỉ‽ࢆ⥔
ᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ֆ ኱Ꮫ➼࡟࠾ࡅࡿ⏕ᾭᏛ⩦ࡢ≧ἣ 
 ࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕ኱Ꮫ➼ࠖ11㸧࡟ࡣࠊ4ᖺไ኱Ꮫࡢ࡯࠿࡟ࠊ2㹼3ᖺไࡢ▷ᮇ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡿᑓ㛛኱
Ꮫࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋᑓ㛛኱Ꮫࡣࠊ୺࡟⫋ᴗᩍ⫱ࢆ⾜࠺ᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊ‽Ꮫኈ┦ᙜࡢᑓ㛛Ꮫኈ㸦Associate 
Degree㸧ࢆᤵ୚ࡍࡿࠋࡑࡢ࡯࠿ࠊ㞠⏝ປാ㒊ࡀᡤ⟶ࡍࡿࠕ࣏ࣜࢸࢡ኱Ꮫࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ▷ᮇࡢ⫋ᴗ⬟
ຊ㛤Ⓨ࣭カ⦎ᶵ㛵㸦ἲᚊୖࡢྡ⛠ࡣࠕᢏ⬟኱Ꮫ 㸧ࠖࡀ࠶ࡾࠊᑓ㛛኱Ꮫࡀᤵ୚ࡍࡿᑓ㛛Ꮫኈ࡜ྠ➼ࡢࠕ⏘

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ᴗᏛኈࠖࢆᤵ୚ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࠕ⏕ᾭᩍ⫱ἲࠖࡀᐃࡵࡿ⏕ᾭᏛ⩦᪋タࡢ୍✀࡜ࡋ࡚௻ᴗෆ࡟タ⨨ࡉࢀࡿ
ࠕ♫ෆ኱Ꮫࠖࡸࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ௓ࡋ࡚ᩍ⫱ࢆᥦ౪ࡍࡿࠕ㐲㝸኱Ꮫࠖࡶࠊࠕ㧗➼ᩍ⫱ἲࠖࡀᐃࡵࡿ
ᩍ⫱ᶵ㛵࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᏛኈࡸᑓ㛛ᏛኈࡢᏛ఩ࢆᤵ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᏛ఩ᤵ୚ᶒࡀ
ከᵝ࡞ᶵ㛵࡟ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ㡑ᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᡂேࡢ㧗➼ᩍ⫱࡬ࡢ
ཧຍࡀ┒ࢇ࡞⎔ቃせᅉࡢ 1ࡘ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢᶵ㛵ࡢタ⨨࣭㐠Ⴀ≧ἣࡣࠊ⾲ 1ࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵ
ࡽࢀࡿࠋ 
 
⾲ 1㸸኱Ꮫ➼ࡢタ⨨࣭㐠Ⴀ≧ἣ㸦2015ᖺ㸧 
ᶵ㛵ྡ ኱Ꮫ ᑓ㛛኱Ꮫ 䝫䝸䝔䜽኱Ꮫ ᨺ㏦㏻ಙ኱Ꮫ 䝃䜲䝞䞊኱Ꮫ ᢏ⾡኱Ꮫ 㐲㝸኱Ꮫ ♫ෆ኱Ꮫ
タ⨨ᩘ 㻞㻜㻝ᰯ 㻝㻟㻤ᰯ 㻝㻝ᰯ 㻝ᰯ 㻝㻥ᰯ 㻝ᰯ 㻞ᰯ 㻟ᰯ
Ꮫ⏕ᩘ 㻞㻘㻝㻣㻟㻘㻥㻟㻥ே 㻣㻞㻜㻘㻠㻢㻢ே 㻞㻤㻘㻤㻣㻟ே 㻞㻝㻠㻘㻟㻠㻣ே 㻝㻝㻣㻘㻡㻞㻤ே 㻝㻜㻟ே 㻟㻘㻞㻣㻡ே 㻟㻜㻤ே
㻞㻡ṓ௨ୖ䛾Ꮫ
⏕ᩘ䛾๭ྜ 㻥㻚㻢㻑 㻥㻚㻢㻑 㻝㻞㻚㻥㻑 㻤㻥㻚㻣㻑 㻤㻟㻚㻞㻑 㻥㻡㻚㻝㻑 㻤㻤㻚㻟㻑 㻟㻞㻚㻡㻑
᰿ᣐἲ 䛂⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨἲ䛃
୺䛻ᡂேᏛ⏕䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛ᶵ㛵୺䛻୍⯡Ꮫ⏕䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛ᶵ㛵
䛂㧗➼ᩍ⫱ἲ䛃 䛂㧗➼ᩍ⫱ἲ䛃 䛂⏕ᾭᩍ⫱ἲ䛃  
⾲ὀ㸸ࠕ኱Ꮫࠖ࡟ࡣᩍ⫱኱Ꮫ࡜⏘ᴗ኱Ꮫࡶྵࡴࠋ 
㸦ฟ඾㸧ᩍ⫱㒊࣭㡑ᅜᩍ⫱㛤Ⓨ㝔ࠗᩍ⫱⤫ィᖺሗ 2015࠘2015ᖺࡼࡾసᡂࠋ 
 
 ⾲ 1࡟♧ࡋࡓᶵ㛵ࡣ࠸ࡎࢀࡶࠕ኱Ꮫࠖࢆྡ஌ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᙜヱᶵ㛵ࡀᏛ఩㸦Ꮫኈ࠶ࡿ࠸ࡣᑓ㛛
Ꮫኈ㸧ࡢᤵ୚ᶒࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ♫ෆ኱ᏛࡣࠊᡂேᏛ⏕ࡢ๭ྜࡀẚ㍑ⓗᑠࡉ࠸ࡀࠊ௻ᴗෆ࡟タ⨨ࡉࢀ
ࡿᚑᴗဨᩍ⫱࣭カ⦎᪋タ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊ♫఍ேᑐ㇟ࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡟ศ㢮ࡋ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
࣏ࣜࢸࢡ኱Ꮫࡣࠊᶵ㛵ࡢᛶ᱁࡟࠾࠸࡚ᑓ㛛኱Ꮫ࡜㔜࡞ࡿ㒊ศࡶ኱ࡁ࠸ࡀࠊ⫋ᴗカ⦎ㄢ⛬࡞࡝ࠊ㠀Ꮫ
఩ㄢ⛬ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡞࡝࡛␗࡞ࡿࠋୖグࡢᶵ㛵ࡢ࠺ࡕࠊ㐲㝸ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ᶵ㛵ࡣࡶ࡜ࡶ࡜ᡂேᏛ
⏕ࡢᏛ⩦άື࡟㐺ࡋ࡚࠾ࡾࠊᡂே㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ࡚࠶ࡿ⛬ᗘᬑཬ࣭ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺࠊᨻᗓࡀ
ᡂேᏛ⏕ࡢཷධࢀࢆᙉ໬ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࠕ୺࡟୍⯡Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿᶵ㛵࡛ࠖ࠶ࡿࠕ኱Ꮫࠖ
࡛࠶ࡿࠋ 
 ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᡂேࡢ⏕ᾭᏛ⩦ᶵ఍ࡣࠊᏛኈࢆྲྀᚓ࡛ࡁࡿᏛ఩ㄢ⛬ࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⾲ 1ࡢᏛ⏕ᩘࡣࠊ
ṇつㄢ⛬㸦Ꮫ఩ㄢ⛬㸧࡟ᅾ⡠ࡍࡿᏛ⏕ᩘ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ௨እࡢከࡃࡢᡂேࡀ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ኱
Ꮫ㝃タࡢ⏕ᾭᩍ⫱㝔࡛࠶ࡿࠋ㡑ᅜࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ኱Ꮫࡣࠊࠕ⏕ᾭᩍ⫱ἲࠖ➨ 30᮲ࡀᐃࡵࡿࠕ኱Ꮫ⏕ࡲ
ࡓࡣ኱Ꮫ⏕௨እࡢ⪅ࢆᑐ㇟࡟ࠊ㈨᱁ྲྀᚓࡢࡓࡵࡢ⫋ᴗᩍ⫱ㄢ⛬➼ࠊከᵝ࡞⏕ᾭᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ㐠Ⴀࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ⏕ᾭᏛ⩦᪋タࢆࠕ⏕ᾭᩍ⫱㝔ࠖࡸࠕ♫఍ᩍ⫱㝔ࠖ࡞࡝ࡢྡ⛠࡛タ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᑠㄽ
࡛ࡣ᭱ࡶ୍⯡ⓗ࡞ࠕ⏕ᾭᩍ⫱㝔࡛ࠖ⤫୍ࡍࡿ㸧ࠋ୺࡟༢఩㖟⾜ไ࡟ᇶ࡙ࡃ༢఩ㄆᐃㄢ⛬ࡸࠊ㈨᱁ㄢ⛬
㸦㈨᱁ྲྀᚓヨ㦂ࡢཷ㦂㈨᱁ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᒚಟㄢ⛬ࢆྵࡴ㸧ࠊ㊃࿡࣭ᩍ㣴࡟㛵ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞
࡝ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ఩ㄢ⛬ࡣタ⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ2015ᖺ⌧ᅾࠊ4ᖺไ኱Ꮫ࡟ 403᪋タタ⨨ࡉࢀࠊ
82୓ 4,011ேࡀᏛࢇ࡛࠸ࡿ 12㸧ࠋ 
 ᨻᗓ⤫ィ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⏕ᾭᩍ⫱㝔ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜࡣࠊ⾲ 2ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ୍ࠋ ぢࡋ࡚ࠊࠕᏛṔ⿵᏶ࠖ
㡿ᇦࡀࣉࣟࢢ࣒ࣛᩘ࡜Ꮫ⏕ᩘ࡜ࡶ࡟ከᩘࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢከࡃࡣ༢఩㖟⾜ไ
ㄆᐃㅮᗙ࡛࠶ࡿࠋ༢఩㖟⾜ไ࡜ࡣࠊබᩍ⫱ࡢእ࡛⾜ࢃࢀࡿከᵝ࡞ᙧែࡢᏛ⩦⤒㦂ࡸྛ✀㈨᱁ࢆ༢఩
࡜ㄆᐃࡋࠊࡑࡢ⣼✚ᩘ࡟ᛂࡌ࡚Ꮫኈཪࡣᑓ㛛Ꮫኈࡀᤵ୚ࡉࢀࡿไᗘ࡛࠶ࡿ 13㸧ࠋ1998ᖺࡢᑟධ௨᮶ࠊ
ྠไᗘࢆ㏻ࡋࡓᏛ఩ྲྀᚓ⪅ᩘࡣ 2015ᖺ๓ᮇࡲ࡛࡟ 51୓ 8,691ே㸦Ꮫኈ 25୓ 9,195ேࠊᑓ㛛Ꮫኈ 25
୓ 9,496ே㸧࡟㐩ࡋ࡚࠾ࡾ 14㸧ࠊ༢఩㖟⾜ไࡣ♫఍࡟࠶ࡿ⛬ᗘᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ༢
఩ㄆᐃࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣྠࠊ ஦ᴗࢆᡤ⟶ࡍࡿᅜᐙ⏕ᾭᩍ⫱᣺⯆㝔㸦ᩍ⫱㒊ࡢእ㒌ᅋయ㸧

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ࡀㄆᐃࡍࡿࡀࠊㄆᐃࡉࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣ᪋タ➼ࡢྛ✀ᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⏕ᾭᩍ⫱㝔࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ
ேⓗ࣭≀ⓗ㈨※࡟ᐩࡴ኱Ꮫࡢ㝃タᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢᙉࡳࢆ⏕࠿ࡏࡿศ㔝࡛࠶ࡾࠊ௚ࡢᑠつᶍ࡞⏕ᾭᏛ⩦
ᶵ㛵࡜ࡢᕪู໬ࢆྍ⬟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
  
⾲ 2㸸኱Ꮫ௜タ⏕ᾭᩍ⫱㝔ࡢศ㔝ูࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤タ≧ἣ㸦2015ᖺ㸧 
ᏛṔ⿵᏶ ᡂேᇶ♏䠋㆑Ꮠ ⫋ᴗ⬟ຊྥୖ ேᩥᩍ㣴 ᩥ໬䞉ⱁ⾡ ᕷẸཧຍ ྜ䚷ィ
䝥䝻䜾䝷䝮ᩘ 㻝㻠㻘㻤㻠㻞 㻝㻠 㻠㻘㻟㻣㻜 㻞㻘㻤㻝㻡 㻢㻘㻜㻜㻣 㻝㻤 㻞㻤㻘㻜㻢㻢
Ꮫ⏕ᩘ 㻠㻝㻣㻘㻞㻤㻝ே 㻥㻤㻤ே 㻝㻞㻜㻘㻢㻥㻞ே 㻤㻝㻘㻡㻣㻣ே 㻞㻜㻝㻘㻤㻣㻞ே 㻝㻘㻢㻜㻝ே 㻤㻞㻠㻘㻜㻝㻝ே  
㸦ฟ඾㸧ᩍ⫱㒊࣭㡑ᅜᩍ⫱㛤Ⓨ㝔ࠗᩍ⫱⤫ィศᯒ㈨ᩱ㞟㸫⏕ᾭᩍ⫱⤫ィ⦅࠘2015ᖺࠊ29㡫ࠋ 
 
 ⏕ᾭᩍ⫱㝔ࡀຊࢆධࢀࡿࡶ࠺ 1ࡘࡢศ㔝ࡣࠊ㈨᱁ྲྀᚓ࡞࡝ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠕ⫋ᴗᩍ⫱࣭カ⦎࡛ࠖ࠶
ࡿࠋ㏆ᖺᨻᗓࡀᡂேࡢ⫋ᴗ⬟ຊࡢ㛤Ⓨ࣭ྥୖࢆಁࡍᨻ⟇ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ⏕ᾭᏛ⩦඲య࡛
ぢࡓሙྜࠊ2008ᖺ࠿ࡽࡢᏛ⩦⪅ࡢቑຍ⋡ࡀ᭱ࡶከ࠸ 15㸧ࠋ⏕ᾭᩍ⫱㝔ࡢἲⓗ᰿ᣐ࡛࠶ࡿࠕ⏕ᾭᩍ⫱ἲࠖ
࡛ࡶゐࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠾ࡾࠊ኱Ꮫ㝃タᶵ㛵ࡢᶵ⬟࡜ࡋ࡚ࡶ࡜ࡶ࡜㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡓศ㔝࡛࠶ࡾࠊ㏆ᖺ
ࡢഴྥࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊࡼࡾ୍ᒙࡢάᛶ໬ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ 
 
և ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⏕ᾭᏛ⩦ࡢ᣺⯆ᨻ⟇ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞኱Ꮫ➼࡟࠾ࡅࡿ⏕ᾭᏛ⩦ࡢάᛶ໬ࡢዎᶵࡣࠊ1990ᖺ௦࡟ࡲ࡛㐳ࡿࠋࡲࡓྠ᫬࡟ࠊ኱Ꮫ
ࡢᶵ⬟ูศ໬࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡶࡇࡢ㡭࡟ᮏ᱁ⓗ࡞ᙧᡂࢆࡳࡿࠋ 
 1995ᖺ 5᭶ 31᪥࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠕୡ⏺໬࣭᝟ሗ໬᫬௦ࢆ୺ᑟࡍࡿ᪂ᩍ⫱యไᶞ❧ࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ᨵ
㠉᪉᱌ ࠖࠊ㏻⛠ࠕ5.31ᩍ⫱ᨵ㠉᪉᱌ ࡣࠖࠊ኱Ꮫᨵ㠉ࡢ᪉ྥᛶ࡜ࡋ ࡚ࠕ኱Ꮫࡢከᵝ໬࡜≉ᛶ໬ ࢆࠖᥖࡆࠊ
ࡑࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊձ◊✲⪅㣴ᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡘࡘࠊᏛ㒊Ꮫ⏕ࡣ≉ᐃࡢᏛ㒊࡟ᡤᒓࡏࡎ࡟Ꮫ㝿ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ
⾜࠺⥲ྜ኱Ꮫࠊղྛ⏺ࡢᣦᑟ⪅ࢆ㣴ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ」ྜⓗ࡞Ꮫၥᵓᡂ࡜ᑓᨷࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚ࠼ࡿ኱Ꮫࠊ
ճ≉ᐃศ㔝ࡢᑓ㛛ᐙ㣴ᡂ኱Ꮫࠊմⱁ⾡ᩍ⫱㔜Ⅼ኱Ꮫࠊյᢏ⾡⪅㣴ᡂࡢᐇົᩍ⫱୰ᚰ኱Ꮫࠊն๪ᑓᨷ
ไᗘ㔜Ⅼ኱Ꮫࠊࡢ 6ࡘࡢ㢮ᆺࢆᣲࡆࡓࠋ 
 ࡇࢀࡽࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࠕ౛ࠖ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᚋࡢ኱Ꮫࡢከᵝ໬࠶ࡿ࠸ࡣ≉ᛶ໬
ࡀᚲࡎࡋࡶࡇࡢ㢮ᆺ࡟ἢࡗ࡚㐍⾜ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ5.31ᩍ⫱ᨵ㠉᪉᱌ ࠖࡀ኱Ꮫࡢᶵ⬟ู
ศ໬ࡢ➃⥴ࢆ㛤࠸ࡓࡢࡣ☜࠿࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ㢌⬻㡑ᅜ 21㸦Brain Korea 21㸧ࠖ ஦ᴗ㸦㏻⛠ BK21㸧
16㸧࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࠕୡ⏺Ỉ‽ࡢ኱Ꮫ⫱ᡂ ᪋ࠖ⟇ࡣࠊ◊✲୰ᚰ኱Ꮫࡢᙧᡂ࡟኱ࡁࡃᐤ୚ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ࡲࡓࠊ2000ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠕᅜ❧኱ᏛⓎᒎィ⏬᱌࡛ࠖࡣࠊᅜ❧኱Ꮫࢆࠕ◊✲୰ᚰ኱Ꮫ ࠖࠊࠕᩍ⫱୰ᚰ
኱Ꮫ ࠖࠊࠕ≉Ṧ┠ⓗ኱Ꮫ ࠖࠊࠕᐇົᩍ⫱୰ᚰ኱Ꮫࠖࡢ 4㢮ᆺ࡟ศ㢮ࡍࡿ᱌ࡀ♧ࡉࢀࡓࡀࠊࡇࢀࡽࡢཎᆺ
ࡣࠕ5.31ᩍ⫱ᨵ㠉᪉᱌ࠖ࡟ぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࢀࡽᨻᗓࡀ♧ࡍ᱌ࡢ୰࡟ࡣࠊ⏕ᾭᏛ⩦୰ᚰ኱Ꮫࡢ㢮ᆺࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࠕ5.31ᩍ⫱
ᨵ㠉᪉᱌ࠖࡣࠊࡑࡢᨵ㠉ࣅࢪࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࠕ㛤࠿ࢀࡓᩍ⫱♫఍ࠊ⏕ᾭᏛ⩦♫఍ࡢᵓ⠏ࠖࢆ♧ࡋࠊᡂே
Ꮫ⩦⪅࡟ᑐࡍࡿ㧗➼ᩍ⫱ᶵ఍ࡢᣑ኱ࢆㄢ㢟ࡢ 1ࡘ࡟タᐃࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢලయⓗ࡞᪋⟇࡜ࡋ࡚㔜
Ⅼࡀ⨨࠿ࢀࡓࡢࡣࠊୖ㏙ࡢ༢఩㖟⾜ไࡢᑟධࡸ㐲㝸ᩍ⫱ࡢᣑ඘࡞࡝ࠊ㧗➼ᩍ⫱࡜࠸ࡗ࡚ࡶᚲࡎࡋࡶ
኱Ꮫᩍ⫱࡟㝈ᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㏆ᖺࠊᨻᗓࡀ᝿ᐃࡍࡿ㧗➼ᩍ⫱Ỉ‽ࡢᡂேᩍ⫱ࡢሙࡣࠊ኱Ꮫᩍ⫱࡟⛣ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋᮤ᫂༤
๓ᨻᶒᮇ࡟㛤ጞࡉࢀࡓࠕ⏕ᾭᏛ⩦୰ᚰ኱Ꮫ⫱ᡂ஦ᴗࠖࡣࠊྠᨻᶒࡢࠕඛᑵ⫋ࠊᚋ㐍Ꮫࠖᨻ⟇ࢆ⫼ᬒ
࡜ࡋࡘࡘࠊ᪤Ꮡࡢ኱Ꮫࢆᑐ㇟࡟ࠊ௙஦࡜Ꮫᴗࡢ୧❧ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ⎔ቃᩚഛࢆ㐍ࡵࡿ஦ᴗ࡛࠶ࡿࠋྠ

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஦ᴗࡣࠊࡑࡢෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚ࠕᏛ఩࣭㠀Ꮫ఩ㄢ⛬㸦Ϩᆺ㸧ࠖ ࡜ࠕᑓ㛛࣭⛥ᑡศ㔝㸦ϩᆺ㸧ࠖࠊࠕ♫఍ே≉
ู㑅⪃㸦Ϫᆺ㸧ࠖ ࡢ 3ࡘ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋϨᆺࡣࠊᡂேᏛ⩦⪅ࡑࢀࡒࢀࡢୡ௦࡟ᛂࡌࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ
౪ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊᏛኈྲྀᚓࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿᏛ⾡ⓗ࡞ㄢ⛬ࡸࠊ㊃࿡࣭ᩍ㣴ศ㔝ࢆ୺࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿ▷ᮇࡢ㠀
Ꮫ఩ㄢ⛬࡞࡝ࡢᩚഛࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋϩᆺࡣࠊ඲ᅜⓗ࡟㛵㐃ㄢ⛬ࡢタ⨨ᩘࡀᑡ࡞࠸ศ㔝ࡸࠊᆅᇦ
ࡢᇶᖿ⏘ᴗ࡟㛵ࡍࡿㄢ⛬ࢆ௻ᴗ࡞࡝࡜㐃ᦠࡋ࡚ᩚഛࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ♫఍ேࢆᑐ㇟࡟⏘ᴗ⏺ࡢ㟂せ࡟ᛂ
ࡌࡓᐇ㊶ⓗ࡞⫋ົ⬟ຊࢆྥୖࡉࡏࡿࠋϪᆺࡣࠊ♫఍ே≉ู㑅⪃ࢆᐇ᪋ࡍࡿ኱Ꮫࢆᑐ㇟࡟ࠊ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛᨵ㠉࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ♫఍ேᏛ⩦⪅࡟㐺ࡋࡓᏛ⩦⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ஦ᴗࡢ㛤ጞ
࡟ࡣࠊ⏕ᾭᏛ⩦ᶵ఍ࡢᥦ౪ࢆ㔜どࡍࡿ኱Ꮫ㢮ᆺࡢྍ⬟ᛶࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
㸰㸬⥅⥆ᩍ⫱ᆺ኱Ꮫࡢᙧᡂ㻌
օ ᮔᵶᜨᨻᶒࡢ⏕ᾭᏛ⩦ᡓ␎ 
 2013ᖺ࡟ᡂ❧ࡋࡓᮔᵶᜨᨻᶒࡣࠊ⏕ᾭᏛ⩦ᨻ⟇ࡢࣅࢪࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࠕ100ṓ᫬௦ࡢᅜᐙ⏕ᾭᏛ⩦య
ไࡢᵓ⠏ࠖࢆᥖࡆࠊㄢ㢟ࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚⫋ᴗᩍ⫱࣭カ⦎ࡢ᣺⯆ࢆᡴࡕฟࡋࡓࠋᨻᶒࡀᡂ❧ࡋ࡚༙ᖺᚋ
ࡢ 9᭶࡟ࡣࠊࠕ➨ 3ḟ⏕ᾭᏛ⩦᣺⯆ᇶᮏィ⏬㸦2013㹼2017ᖺ㸧ࠖ ࢆⓎ⾲ࡋࠊࠕ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚ാࡅࡿ
♫఍ࠖࡸࠕ๰㐀ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ୺ᑟࡍࡿᅜẸ ࠖࠊࠕඹ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿᆅᇦඹྠయࠖ࡞࡝ࡢ┠ᶆࢆタᐃࡋࡓࠋ⏕
ᾭᏛ⩦࡟㛵ࡍࡿ᣺⯆ᇶᮏィ⏬ࡢ࿘ᮇࡣࠊ኱⤫㡿ࡢ௵ᮇ㸦5 ᖺࠊ෌௵࡞ࡋ㸧࡜୍⮴ࡋ࡚࠾ࡾࠊᙜヱᨻ
ᶒࡢᨻ⟇ࡢ᪉ྥᛶࡀࡑࡢࡲࡲィ⏬࡟཯ᫎࡉࢀࡿࠋᮤ᫂༤ᨻᶒᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣᡂேᑐ㇟ࡢ⏕ᾭᏛ⩦ࡢ࢖
ࣥࣇࣛᩚഛ࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀࡓࡢ࡟ᑐࡋ 17㸧ࠊᮔᵶᜨᨻᶒࡣࠊᨻ⟇┠ᶆ࡜ࡋ ࡚ࠕᏛṔ୰ᚰ♫఍ ࠿ࠖࡽࠕ⬟
ຊ୰ᚰ♫఍ࠖ࡬ࡢ㌿᥮ࢆ᫂☜࡟ᥖࡆࠊ㐩ᡂࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࠕᅜᐙ⫋ົ⬟ຊᶆ‽㸦National Competency 
Standards㸸NCS㸧ࠖ ࡸࠕ㡑ᅜ∧඲ᅜ㈨᱁ᯟ⤌ࡳ㸦Korean Qualification Framework㸸KQF㸧ࠖ 18㸧࡞࡝ࡢ㛤
Ⓨཬࡧᬑཬ࡞࡝ࠊࡼࡾලయⓗ࡞ไᗘࡢᐃ╔࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࠋ 
 ᡂேࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ⏕ᾭᏛ⩦ᨻ⟇ࡢㄢ㢟ࡢ࠺ࡕࠊ࢜ࣥࣛ࢖ࣥᩍ⫱ࠊࡍ࡞ࢃࡕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ⏝࠸
ࡓ㐲㝸ᩍ⫱ࡢ඘ᐇࡣࠊሙᡤ࡜᫬㛫࡟ไ⣙ࡉࢀ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊᡂேᏛ⩦⪅࡟㐺ࡋࡓᏛ⩦⎔ቃࢆᥦ౪
࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀホ౯ࡉࢀࠊᡂேࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ⏕ᾭᏛ⩦᪋⟇࡛ࡣ㔜どࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓഴྥࡣᮔᵶ
ᜨᨻᶒ࡟࠾࠸࡚ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿࡀࠊ⫋ᴗᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊศ㔝࡟ࡼࡗ࡚ࡣᐇ⩦࡜ࡢවࡡྜ࠸࡛ࠊ࢜ࣥ
ࣛ࢖ࣥᩍ⫱࡟ࡣ㥆ᰁࡳ࡟ࡃ࠸ഃ㠃ࡶ࠶ࡿ 19㸧ࠋᨻᗓࡀ㐍ࡵࡿࡢࡣ㏻Ꮫㄢ⛬࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⏕ᾭ
Ꮫ⩦ࡢ඘ᐇࡔࡀࠊࡑࡢ≺࠸ࡣࠊ኱Ꮫࡢಖ᭷ࡍࡿேⓗ࣭≀ⓗ㈨※ࡢά⏝࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㉁ࡢ㧗࠸ᩍ⫱
ᶵ఍ࡢᥦ౪࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ➨ 3ḟ⏕ᾭᏛ⩦᣺⯆ᇶᮏィ⏬࡛♧ࡉࢀࡓලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆண⟬ู࡟ࡳࡿ࡜ࠊࠕ኱Ꮫ୰ᚰࡢ⏕ᾭᏛ⩦య
ไࡢᐇ⌧ࠖ࡟᭱ࡶከࡃࡢண⟬ࡀ㓄ศࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㔜Ⅼⓗ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ5 ᖺ㛫࡛⥲㢠
1,407൨୓࢛࢘ࣥ㸦⣙ 141൨෇㸧ࡀᢞධࡉࢀࡿ኱Ꮫ㛵㐃ࡢ஦ᴗ࡛ࡣࠊࠕᡂேࡢ඲⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿᣢ⥆ⓗ
࡞⮬ᕫ㛤Ⓨ࡜⫋ົ⬟ຊࡢྥୖࠖࢆ┠ⓗ࡟ࠊ᭷⫋⪅࡟ࡣ⫋ົ⬟ຊࡢྥୖᩍ⫱ࠊ㌿⫋࣭㉳ᴗᕼᮃ⪅࡟ࡣ
᪂ࡓ࡞ࢫ࣭࢟ࣝ㉳ᴗࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ࠊ㧗㱋⪅࡟ࡣ♫఍㈉⊩ࡸ⮬ᕫ㛤Ⓨࠊ㊃࿡࣭ᩍ㣴࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱࡞࡝
ࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓෆᐜࢆ┒ࡾ㎸ࡳࠊ᪂ࡓ࡟஦ᴗ࡜ࡋ࡚ᑟධࡉࢀࡓࡢࡀࠕ⏕ᾭᩍ⫱Ꮫ㒊஦ᴗࠖ
࡛࠶ࡿࠋ 
 
ֆ ࠕ⏕ᾭᩍ⫱Ꮫ㒊஦ᴗࠖࡢෆᐜ 
 ձㄢ⛬ 
 ࠕ⏕ᾭᩍ⫱Ꮫ㒊஦ᴗࠖࡣࠊࠕ௙஦࡜Ꮫ⩦ࡢ୧❧ࡀ෇⁥࡞ᅜẸ⏕ᾭᏛ⩦♫఍ࡢᐇ⌧ࠖ࡜࠸࠺ࣅࢪࣙࣥ

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ࡢୗࠊࠕࠕᚋ㐍Ꮫࠖ⪅ࡸ⏕ᾭᏛ⩦⪅࡟㐺ࡋࡓࠕᚋ㐍Ꮫࠖయไࡢᵓ⠏ࠖࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ᪤㏙
ࡢ࡜࠾ࡾࠊࠕඛᑵ⫋ࠊᚋ㐍Ꮫࠖࢆၐ࠼ࡓࡢࡣᮤ᫂༤ᨻᶒ࡛࠶ࡿࡀࠊ㧗༞⪅ࡢᑵ⫋⋡ࡢྥୖ⟇࡞࡝ࠊᮤ
᫂༤ᨻᶒࡀࠕඛᑵ⫋ࠖ᪋⟇࡟ඛ㠴ࢆࡘࡅࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊᮔᵶᜨᨻᶒࡣࠕᚋ㐍Ꮫࠖࡢࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛ࡟
㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕࠕᚋ㐍Ꮫࠖయไࠖ࡜ࡣࠊ᭷⫋⪅ࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡍࡿᏛ⛉ࡢタ⨨ࡸࠊᡂ
ேᏛ⩦⪅ࡢᨭ᥼⤌⧊ࡢᩚഛ࡞࡝ࢆព࿡ࡍࡿࡀࠊࡑࡢලయⓗ࡞ෆᐜ࡞࡝ࡣࡲࡔ᳨ウẁ㝵࡟࠶ࡿࠋᏛኈ
➼ࡢᏛ఩࡟ᑐࡍࡿ᭷⫋⪅ࡢࢽ࣮ࢬࡢ㧗ࡲࡾࢆ᝿ᐃࡋࠊࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ኱Ꮫࣔࢹࣝࢆᶍ⣴ࡍࡿࡢࡀࠕ⏕
ᾭᩍ⫱Ꮫ㒊஦ᴗࠖࡢ┠ⓗ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ᵓ᝿ࡉࢀࡿࠕ⏕ᾭᩍ⫱Ꮫ㒊ࠖࡣࠊᩥᏛ㒊ࡸᕤᏛ㒊࡞࡝࡜୪ࡪ⊂❧ࡋࡓᏛ㒊⤌⧊࡛࠶ࡾࠊᡂேᏛ⩦
⪅ࡢࡳࡀᅾ⡠ࡍࡿࠋᨻᗓ᱌࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ⏕ᾭᩍ⫱Ꮫ㒊ࠖࡣࠊᏛኈㄢ⛬ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ▷ᮇࡢ㈨᱁ྲྀᚓㄢ
⛬࡞࡝ࠊ」ᩘࡢ✀㢮ࡢㄢ⛬ࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ᪤Ꮡࡢ኱Ꮫ࡟࠾࠸୍࡚⯡Ꮫ
㒊࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡓኪ㛫ࢥ࣮ࢫࡸዎ⣙Ꮫ⛉ࠊࡲࡓ㝃タࡢ⏕ᾭᩍ⫱㝔ࡢྛ✀ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀࠕ⏕ᾭᩍ
⫱Ꮫ㒊ࠖ࡟෌⦅࣭⤫ྜࡉࢀࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸦ᅗཧ↷㸧ࠋ 
 
ᅗ㸸ࠕ⏕ᾭᩍ⫱Ꮫ㒊ࠖ஦ᴗୗ࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊ᨵ⦅᱌ 
        ⌧⾜                        ᨵ⦅ᚋ 
኱Ꮫᮏ㒊
Ꮫ㒊A
䠄Ꮫኈㄢ⛬䠅
Ꮫ㒊B
䠄Ꮫኈㄢ⛬䠅
????????
????
????????
????????
????????
??
㝃タ⏕ᾭᩍ⫱㝔
???????????
    
኱Ꮫᮏ㒊
⏕ᾭᩍ⫱Ꮫ㒊 Ꮫ㒊A䠄Ꮫኈㄢ⛬䠅
????????????????
???????????
Ꮫ㒊䠄Ꮫኈㄢ⛬䠅
????? ???????
?????????????
 
㸦ฟ඾㸧ᩍ⫱㒊ࠕࠕඛᑵ⫋ࠊᚋ㐍Ꮫࠖάᛶ໬ࡢࡓࡵࡢ⏕ᾭᩍ⫱Ꮫ㒊ᨭ᥼஦ᴗᇶᮏィ⏬ࠖ2015ᖺ 12᭶ࠋ 
 
 ᅗࡢ࠺ࡕࠊᏛኈㄢ⛬ࡣࠊ୍⯡Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿㄢ⛬࡜ྠᵝࡢᏛኈࢆྲྀᚓ࡛ࡁࡿㄢ⛬࡛ࠊᩍဨࡸ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࡶ୍⯡ࡢᏛኈㄢ⛬࡟‽ࡌ࡚ᵓᡂ࣭㐠Ⴀࡍࡿࠋᚑ᮶ࡢ♫఍ேྥࡅࡢㄢ⛬ࡣࠊ㐌ᮎࡸኪ㛫࡟
㛤ㅮࡉࢀࡿሙྜࡀከ࠸ࡓࡵࠊ㠀ᖖ໅ㅮᖌࡀᢸᙜࡍࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ᪂Ꮫ㒊࡛ࡣᮏົᩍဨ
ࡀᢸᙜࡍࡿ๭ྜࡢྥୖࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ୍᪉࡛ࠊኪ㛫ㅮ⩏ࡸ㐌ᮎㅮ⩏ࡣ⥔ᣢࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ༢఩ྲྀ
ᚓࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࠕ16㐌ࡢᒚಟࠖࢆࠕ4㐌௨ୖࡢᒚಟࠖ࡟▷⦰ࡋࡓࡾࠊ୍⯡ⓗ࡟᭱㛗 8ᖺ㛫࡜ᐃࡵ
ࡽࢀࡿᅾᏛᮇ㛫ࢆ↓ไ㝈࡟ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࠊᰂ㌾࡞Ꮫ஦㐠Ⴀࢆྍ⬟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ༢఩㖟⾜ไㄢ⛬ࡣࠊ༢఩㖟⾜࡟⣼✚ࡍࡿ༢఩ࢆྲྀᚓ࡛ࡁࡿㄢ⛬࡛ࠊᚑ᮶ࡣ㝃タࡢ⏕ᾭᩍ⫱㝔࡛ᥦ
౪ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡯࡜ࢇ࡝ࡢㅮ⩏ࡀ㠀ᖖ໅ㅮᖌ࡟ࡼࡗ࡚ᢸࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ⏕ᾭᩍ⫱Ꮫ㒊ࠖ
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᙜヱᰯࡢᮏົᩍဨ࡟ࡼࡿㅮ⩏ࡢ๭ྜࢆ 10㸣௨ୖ࡟㧗ࡵࡿࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾỈ‽ࡢ㧗࠸ᩍ⫱
ࡢᥦ౪ࡀ┠ᣦࡉࢀࡿࠋ 
 㠀Ꮫ఩ㄢ⛬ࡶࠊᚑ᮶ࡣ㝃タ⏕ᾭᩍ⫱㝔࡛ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡓࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࠊ୺࡟㈨᱁ྲྀᚓㄢ⛬ࡢ࡯࠿ࠊ
ࠕ⏕ᾭᏛ⩦ཱྀᗙไࠖࡢㄆᐃㄢ⛬ࡀ㐠Ⴀࡉࢀࡿࠋẚ㍑ⓗ▷ᮇ㛫ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀከࡃࢆ༨ࡵࠊᏛኈ࡞࡝
ࡢᏛ఩ࡸ༢఩ࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ⏕ᾭᏛ⩦ཱྀᗙไ࡜ࡣࠊಶேࡢከᵝ࡞Ꮫ⩦⤒㦂ࡸࡑࡢ⤖ᯝ
ࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡟㛤タࡉࢀࡿ e-࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡟Ⓩ㘓࣭⟶⌮ࡍࡿไᗘ࡛࠶ࡿࠋཱྀᗙ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀ
ࡓಶேࡢᏛ⩦ᒚṔࡣࠊබⓗ࡞ド᫂᭩࡜ࡋ࡚ࡢⓎ⾜ࡀྍ⬟࡛ࠊ㈨᱁ࡢྲྀᚓࡸᑵ⫋࡞࡝ࡢ㝿࡟ά⏝ࡍࡿ

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ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 20㸧ࠋࡇࢀࡽ㠀Ꮫ఩ㄢ⛬ࡶࠊ༢఩㖟⾜ไㄢ⛬࡜ྠᵝ࡟ࠊᮏົᩍဨ࡟ࡼࡿㅮ⩏ࡢ๭ྜࢆ㧗
ࡵࡿࡇ࡜ࡀ⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ղᑐ㇟ 
 ࠕ⏕ᾭᩍ⫱Ꮫ㒊࡛ࠖ ᥦ౪ࡉࢀࡿᩍ⫱ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ᡂேࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟Ꮫኈㄢ⛬ࡢᑐ㇟ࡣࠊ
ᑓ㛛⣔㧗ᰯࡢ༞ᴗ⪅࡛ 3ᖺ௨ୖࡢᅾ⫋Ṕࡀ࠶ࡿ⪅ࢆඃඛࡍࡿࡼ࠺ᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕᚋ㐍Ꮫ ⪅ࠖ࡟ᑐ
ࡍࡿᩍ⫱యไࡢᩚഛࡢ୍⎔࡜࠸࠺ྠ஦ᴗࡢ㊃᪨ࡀࡼࡃ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋධᏛ⪅ࡢ㑅ᢤ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕᐃဨ
እ ເࠖ㞟 21㸧࡜ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ᪥ᮏࡢࢭࣥࢱ࣮ヨ㦂࡟┦ᙜࡍࡿ኱ᏛಟᏛ⬟ຊヨ㦂ࡢཷ㦂ࢆㄢࡉࡎࠊ୺
࡟㠃᥋ࡢ⤖ᯝࢆཧ⪃㈨ᩱ࡜ࡍࡿ࡞࡝ࠊ୍⯡ࡢධヨ࡜ᕪู໬ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ճ஦ᴗつᶍ 
 ௒ᅇࠊ஦ᴗᑐ㇟ᰯ࡜ࡋ࡚㑅ᐃࡉࢀࡓ 4ᖺไ኱Ꮫ 9ᰯࡢ࠺ࡕࠊ㤳㒔ᅪ࡟ᡤᅾࡍࡿࡢࡣ 4ᰯ࡛ࠊṧࡾ
ࡢ 5ᰯࡣᅪᇦู࡟඲ᅜ࡟ᩓࡽࡤࡿࡼ࠺㑅ᐃࡉࢀࡓࠋ2016ᖺᗘ஦ᴗࡢண⟬⥲㢠ࡣ 300൨࢛࢘ 㸦ࣥ⣙ 30
൨෇㸧࡛ࠊ㑅ᐃࡉࢀࡓ 9ᰯ࡟ࡣ 1ᰯᙜࡓࡾᖺ㛫 30൨࢛࢘ࣥ㸦⣙ 3൨෇㸧ࡀᨭ᥼ࡉࢀࡿࠋ 
 
և ᐇ㝿ࡢ஦౛㸸᫂▱኱Ꮫࡢሙྜ 
 㤳㒔ᅪࡢ㑅ᐃᰯࡢ 1ࡘ࡛࠶ࡿࢯ࢘ࣝᕷෆࡢ᫂▱኱Ꮫࡣࠊ1986ᖺ࡟㝃タᶵ㛵࡜ࡋ࡚♫఍ᩍ⫱㝔ࢆタ
⨨ࡍࡿ࡞࡝ࠊ᪩ࡃ࠿ࡽ⏕ᾭᏛ⩦࡟ຊࢆධࢀ࡚ࡁࡓ࢟ࣜࢫࢺᩍ⣔ࡢ⚾❧኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠋ 
 ྠ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⏕ᾭᩍ⫱Ꮫ㒊ࡣࠊࠕᮍ᮶⼥ྜᏛ㒊ࠖ࡜࠸࠺ྡ⛠࡛タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕே⏕ࢆ୺యⓗ
࡟㛤ᣅࡋࠊ♫఍࡟ዊ௙ࡍࡿ࣮ࣜࢲ࣮ᩍ⫱ ࡜ࠖ࠸࠺ࣅࢪࣙࣥࡢୗࠊࠕᆅᇦ♫఍ཬࡧ⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬࢆ཯
ᫎࡋࡓᐇົᑓ㛛ᐙࡢ㣴ᡂ ࠖࠊࠕ࢟ࣜࢫࢺᩍ⢭⚄ࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚ᆅᇦ♫఍࡟ዊ௙ࡍࡿ๰ព⼥ྜேᮦࡢ⫱ᡂ ࠖࠊ
ࠕ⏕ᾭᏛ⩦⪅ࡢே⏕ࡢ㉁ࡢᨵၿ࡜ᖾ⚟ࡢ㏣ồࢆຓࡅࡿ⏕ᾭᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᥦ౪ࠖࢆ࣑ࢵࢩࣙࣥ࡟
ᐃࡵࠊᏛኈㄢ⛬࡜ࡋ࡚ࡣ๰ព⼥ྜேᮦᏛ⛉ࠊ♫఍⚟♴Ꮫ⛉ࠊ୙ື⏘Ꮫ⛉ࠊἲົᨻ⟇Ꮫ⛉ࡢ 4Ꮫ⛉ࢆ
㛤タࡍࡿࠋึᖺᗘ࡜࡞ࡿ 2017ᖺᗘࡣࠊ189ேࢆເ㞟ࡍࡿࠋ኱Ꮫ㛵ಀ⪅࡟ࡼࡿ࡜ࠊᏛኈㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࢆ
ᑐ㇟࡜ࡍࡿᰯෆዡᏛ㔠ࢆ‽ഛࡋ࡚࠾ࡾࠊᏛ⏕ࡢ㈇ᢸࡣ㏻ᖖࡢ༙㢠⛬ᗘ࡟ᢚ࠼ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ 22㸧ࠋࡲࡓࠊ
♫఍ேᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㏻Ꮫࡶ኱ࡁ࡞㈇ᢸࡢ 1ࡘ࡛࠶ࡿࡀࠊㄒᏛ࡞࡝ࡢᩍ㣴ㄢ⛬ࢆ୰ᚰ࡟࢖ࣥࢱ࣮ࢿ
ࢵࢺࢆ㏻ࡋࡓ㐲㝸ᩍ⫱ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ᫬㛫ⓗ࣭✵㛫ⓗ࡞ไ⣙ࡀ࠶ࡿᏛ⏕ࡢ㈇ᢸࢆ᭱ᑠ㝈࡟ᢚ࠼
ࡿᥐ⨨ࡀ࡜ࡽࢀࡿࠋ 
㸱㸬ࠕ⏕ᾭᏛ⩦୰ᚰᆺࠖ኱Ꮫࡢྍ⬟ᛶ㻌
օ ኱Ꮫࡢᶵ⬟ 
 ࡇࡇࡲ࡛㏙࡭ࡓ⫼ᬒࡸ⤒㐣ࠊ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿࠕ⏕ᾭᏛ⩦୰ᚰᆺࠖ኱Ꮫ࡟ồࡵࡽࢀࡿ
ᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
 ࡲࡎࠊᩍ⫱ࡢᑐ㇟ࡣࠊఱࡽ࠿ࡢ⫋࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿ♫఍ேࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊᆅᇦఫẸࢆࡣࡌ
ࡵ࡜ࡍࡿᡂே࡟ᗈࡃ㛤࠿ࢀࡓ኱Ꮫ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿࡀࠊᏛኈㄢ⛬࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾ
Ỉ‽ࡢ㧗࠸ᩍ⫱ᶵ఍࡜Ꮫ఩ࢆồࡵࡿ♫఍ேࡀ୺せ࡞ᑐ㇟࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ㡑ᅜࡢ኱Ꮫ➼㐍Ꮫ⋡ࡀ㧗࠸
ࡇ࡜ࡣࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ 2000 ᖺ௦௨㝆࡟ᛴ⃭࡟ୖ᪼ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ1995 ᖺᙜ᫬ࡣ
51.4㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊⱝᖺ࡛࠶ࡿ࡯࡝Ꮫኈ➼ࡢᏛ఩ࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿ๭ྜࡀ㧗࠸୍᪉ 23㸧ࠊኊ
ᖺᒙ࡛ࡣᏛ఩ྲྀᚓ⋡ࡀప࠸ࠋࡲࡓࠊᮤ᫂༤ᨻᶒ௨㝆ࡢࠕඛᑵ⫋ࠊᚋ㐍Ꮫࠖᨻ⟇࡟ࡼࡿ㏆ᖺࡢ㧗༞⪅
㐍Ꮫ⋡ࡢపୗ࡜ᑵ⫋⋡ࡢୖ᪼ࡶ࠶ࡾࠊᏛኈ➼ࡢᏛ఩ྲྀᚓ࡟ᑐࡍࡿ♫఍ேࡢࢽ࣮ࢬࡣ௒ᚋࡶ୍ᐃࡢつ
ᶍ࡛⥅⥆ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 

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 ḟ࡟ࠊᩍ⫱ࡢෆᐜ㠃࡛ࡣࠊࠕඛᑵ⫋ࠊᚋ㐍Ꮫࠖᨻ⟇࡞࡝ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊ⫋ᴗᩍ⫱୰ᚰࡢ⥅⥆ᩍ⫱ࡀ୺せ
࡜࡞ࡿࠋ㈨᱁࡟┤᥋⧅ࡀࡿ㈨᱁ྲྀᚓㄢ⛬ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᏛኈㄢ⛬ࡸࠊ༢఩ࢆྲྀᚓ࣭⣼✚ࡋ࡚Ꮫ఩ࢆྲྀ
ᚓࡍࡿ༢఩㖟⾜ไࡢㄢ⛬࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡼࡾᐇົⓗ࡞ෆᐜࡢศ㔝࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇ
ᚅࡉࢀࡿࠋ኱Ꮫᥦ౪ࡢ⏕ᾭᏛ⩦ㄢ⛬࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿᡂேࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᭱ࡶ㟂せࡀ㧗
࠿ࡗࡓࡢࡣࠕᴗົ࡟࠾ࡅࡿ⬟ຊ㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢ▱㆑࡜ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ 㸦ࠖ36.2㸣㸧࡛ࠊ௨㝆ࠕከᵝ࡞Ꮫၥⓗ
▱㆑ࡢ⩦ᚓ 㸦ࠖ25.5㸣㸧ࠊࠕ㊃࿡ཬࡧవᬤࡢࡓࡵࡢ᝟ሗࡸᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ 㸦ࠖ15.5㸣㸧ࠊࠕ㉳ᴗࡢࡓࡵࡢ▱㆑࡜
ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ 㸦ࠖ14.4㸣㸧࡜⥆ࡃ 24㸧ࠋ⯆࿡῝࠸ࡢࡣࠊㄪᰝᑐ㇟ࢆ኱ᏛࡢᡂேᏛ⩦⪅࡟㝈ᐃࡏࡎ࡟⾜ࡗࡓ
ูࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᡂேᏛ⩦⪅ࡢᏛ⩦┠ⓗࡣࠊࠕᏛࡧࠊ▱㆑ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀዲࡁ࡞ࡓࡵ ࡸࠖࠕ⮬ᕫᐇ⌧ ࠖࠊ
ࠕ㊃࿡࣭వᬤࠖ࡞࡝ࡀୖ఩ࢆ༨ࡵࡿ୍᪉ࠊࠕᑵ⫋ࡸ᪼㐍ࡢࡓࡵࠖࡸࠕ㈨᱁ࡸᏛ఩ࡢྲྀᚓࢆ㏻ࡋ࡚♫఍
࡟ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠖࡣ┦ᑐⓗ࡟ప࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 25㸧ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᡂேᏛ⩦⪅ࡀ኱Ꮫ࡟ồࡵࡿᩍ
⫱ࡣࠊ࢔࢝ࢹ࣑ࢬ࣒ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⫋ᴗᩍ⫱ࢆ≉ᚩ࡜ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡑࡋ࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡢ஦᝟࡟ᛂࡌࡓከᵝ࡞ㄢ⛬ࡢᥦ౪ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊᩍ⫱ࡢෆᐜ࡜࠸࠺ࡼࡾ
ࡣࠊᏛኈㄢ⛬ࡸ༢఩㖟⾜ไㄢ⛬ࠊ㈨᱁ྲྀᚓㄢ⛬ࠊ▷ᮇࡢ⫋ᴗᩍ⫱࣭カ⦎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞࡝ࠊᏛಟᙧែ
ࡢከᵝᛶࢆᣦࡍࠋ᫬㛫ⓗ࡞ไ⣙ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᵝࠎ࡞஦᝟ࡸࠊከᵝ࡞ࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻ࡞࡝ࠊᡂே
≉᭷ࡢᛶ㉁ࢆ㋃ࡲ࠼࡚␗࡞ࡿࢱ࢖ࣉࡢㄢ⛬ࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࡣᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ≉࡟ࠊ༢఩㖟⾜ไㄢ⛬
ࡣࠊ฼⏝⪅ࡢ㔞ⓗつᶍࡶ኱ࡁࡃࠊ௒ᚋࡶ୍ᐃࡢ㟂せࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ 
 ୖグࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿࠕ⏕ᾭᏛ⩦୰ᚰᆺࠖ኱Ꮫࡢ➨୍⩏ࡢᶵ⬟ࡣࠊ᭷⫋⪅࡛࠶ࡿᡂே
ࢆᑐ㇟࡟⫋ᴗᩍ⫱ࢆ୰ᚰ࡟ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋᐇົⓗ࡞⬟ຊࡢఙ㛗࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡁࡘࡘࠊ᭱⤊ⓗ࡟
ࡣᏛኈࡢྲྀᚓࢆ┠ᣦࡍᩍ⫱ᶵ఍ࡢᥦ౪ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ᡂ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 
ֆ ㄢ㢟 
 ᭷⫋⪅ࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡍࡿሙྜࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶ෌୕ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡔࡀ 26㸧ࠊᏛ⏕ࡢ᫬㛫ⓗไ⣙ࡢ
ゎᾘࡀ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋከࡃࡢ᭷⫋⪅ࡣࠊኪ㛫࠶ࡿ࠸ࡣ㐌ᮎࡢㅮ⩏࡟ฟᖍࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊᮏ
ົࡢ⤊ᴗᚋ࡟኱Ꮫ࡟㏻Ꮫࡍࡿࡇ࡜ࡣከࡃࡢᅔ㞴ࢆక࠺ࠋࡇࡢၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ᩍ⫱㒊ࡣࠊᒚಟ࡟ᚲせ࡞
ᮇ㛫ࢆࠕ4 㐌௨ୖࠖ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ♫఍ேᏛ⏕ࡢ㏻Ꮫᮇ㛫ࡀ▷ࡃ῭ࡴࡼ࠺ࠊᰂ㌾࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㐠
Ⴀࢆྍ⬟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᏛ⩦᫬㛫ࢆ▷⦰ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ1 㐌ᙜࡓࡾࡢᏛ⩦᫬㛫ࢆᣑ኱ࡋࠊ
࠸ࢃࡤࠕ㞟୰ᒚಟࠖࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ኱Ꮫ⊂⮬ࡢྲྀ⤌࡜ࡋ࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤ᫂▱኱Ꮫ࡟ࡳࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡞ࠊ㐲㝸ᩍ⫱ࡢά⏝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᝟ሗ࢖ࣥࣇࣛࡢᩚഛࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊࢧ࢖ࣂ࣮኱Ꮫ
ࡀάἣࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆ㚷ࡳࢀࡤࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢά⏝ࡣ᭷⫋⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶ࡟㧗࠸ຠᯝࡀᮇᚅ
࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡓࡔࡋࠊ࠸ࡎࢀࡢሙྜࡶࠊᩍ⫱ࡢ㉁ࡢ⥔ᣢ࣭☜ಖ࡜࠸࠺㠃࡛᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡀ⏕ࡌ࠺ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
㞟୰ᒚಟࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ࡟ࡼࡾᏛ⩦ࡢ▷ᮇ໬ࡀᖖែ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡸࠊ㐲㝸ᩍ⫱࡛ࡣᩍဨ࠿ࡽᏛ⏕࡬ࡢࠕ୍
᪉㏻⾜ ࡢࠖᩍ⫱࣭ Ꮫ⩦άື࡟㝗ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ㞟୰ㅮ⩏ࡸ㐲㝸ᩍ⫱ࡢά⏝ࡣࠊ
ྛᑓᨷࡢᛶ㉁ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᑐ㇟࡜࡞ࡿ⛉┠ࡸࡑࡢᩘ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࢆៅ㔜࡟⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ேⓗഃ㠃࡛࠸࠼ࡤࠊ⏕ᾭᏛ⩦ㄢ⛬ࡢࡓࡵ࡟኱Ꮫࡢᮏົᩍဨࢆ༑ศ☜ಖ࡛ࡁࡿ࠿ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋᚑ᮶
ࡢ኱Ꮫࡢ⏕ᾭᏛ⩦ㄢ⛬ࡣࠊእ㒊ㅮᖌ࡟ࡼࡗ࡚ᢸࢃࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑࡢ≧ἣࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࡀᩍ⫱ࡢ㉁
ࡢಖド࡟ࡣ୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊᩍ⫱㒊ࡶࡑࡢⅬࡣㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋၥ㢟ࡣࠊᮏົᩍဨࡢࡓࡵࡢᜏஂⓗ࡞㈈
※ࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿࡛࠶ࡿࠋᨻᗓࡢࣔࢹࣝ஦ᴗࡢࡼ࠺࡞୍᫬ⓗ࡞ண⟬࡟౫ᣐࡍࡿ㝈ࡾࠊᡂேᏛ
㒊ࡢⓎᒎࡣ࠾ࡰࡘ࠿࡞࠸ࠋ኱Ꮫࡢ㉁ಖドࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ㡑ᅜ኱Ꮫᩍ⫱༠㆟఍㸦4 ᖺไ኱Ꮫࡢ㐃ྜయ㸧
࡟㝃ᒓࡍࡿ㡑ᅜ኱Ꮫホ౯㝔ࡀᐇ᪋ࡍࡿᶵ㛵ホ౯ㄆドไ࡟ࡼࡗ࡚୺࡟ᢸࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢホ౯ᣦᶆ
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࡟ᡂேᏛ⩦⪅ࡢᩍ⫱࣭Ꮫ⩦࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ 27㸧ࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊ௒ᚋ኱Ꮫࡢᶵ⬟ูศ໬ࡀ
ᮏ᱁໬ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊྠࡌ 4ᖺไ኱Ꮫ࡛ࡶ⏬୍ⓗ࡞ホ౯ᇶ‽ࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡢ᫝㠀ࡣ᳨ウࡉࢀ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊࠕ⏕ᾭᏛ⩦୰ᚰᆺ ኱ࠖᏛࡢ㉁ಖドࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛࡣ኱ࡁ࡞ㄢ㢟ࡢ 1ࡘ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊ♫఍ேᏛ⏕࡟ࡣᐙᗞࢆᣢࡘ⪅ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊ㈈ᨻⓗ࡞ၥ㢟ࡶ኱ࡁ࡞ㄢ㢟
࡜࡞ࡾ࠺ࡿࠋᩍ⫱㒊ࡣྛࠊ ኱Ꮫࡢ⿢㔞࡛⤥௜ᑐ㇟ࡸᇶ‽ࢆᐃࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᅜࡢ⤥௜ᆺዡᏛ㔠ࡸࠊ
ᰯෆዡᏛ㔠ࡢά⏝ࢆ່ዡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠸ࡎࢀࡶ㈈※ࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡼࡾከࡃࡢ᭷⫋⪅ࡢᏛ
⩦ཧຍࢆಁࡍࡓࡵ࡟ࡣࠊつᶍࡢ኱ࡁ࡞ᨭ᥼ไᗘࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㞠⏝ಖ㝤ᇶ㔠ࢆά⏝ࡋࡓ⫋ᴗカ⦎
ᨭ᥼ไᗘࡣ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ࠸ࡎࢀࡶ▷ᮇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᨭ᥼ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ 28㸧ࠋᏛ
ኈㄢ⛬࡞࡝ࠊ㛗ᮇࡢᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ࡢᩚഛࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
࠾ࢃࡾ࡟㻌
 㡑ᅜࡢ⏕ᾭᏛ⩦ᨻ⟇࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ఍ࡢࡉࡽ࡞ࡿ㛤ᨺࢆ㏻ࡌ࡚ᡂேࡢᏛ⩦ཧຍࢆಁࡍࡇ
࡜ࡀ᫂☜࡞᪉ྥᛶ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱ᶵ఍ࡢᥦ౪ࡢ୺࡞ሙ࡜ࡋ࡚኱Ꮫࡀᣲࡆࡽࢀࡿ௨ୖࠊᥦ
౪ࡉࢀࡿᩍ⫱ࡣࠊᏛኈᏛ఩ࡢྲྀᚓࢆྵࡴࠊᏛ⾡ⓗ࡞ෆᐜࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊேཱྀ
ືែࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⤒῭ᨻ⟇ࡸࠕඛᑵ⫋ࠊᚋ㐍Ꮫࠖᨻ⟇ࠊᏛ⩦⪅ࡢࢽ࣮ࢬࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊࡼࡾᐇົⓗ࡞
ෆᐜࢆྵࡴ⫋ᴗᩍ⫱࡟↔Ⅼࡀᙜ࡚ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ᨻᗓࡢ᪋⟇ࡣࠊఏ⤫ⓗ࡟⫋ᴗᩍ⫱ࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓ▷ᮇ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡿᑓ㛛኱Ꮫ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ4 ᖺ
ไ኱Ꮫࢆᑐ㇟࡟ὀຊࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱ᨵ㠉࡟࠾ࡅࡿ 4ᖺไ኱Ꮫࡢከᵝ໬ಁ㐍ࡢὶࢀ࡜
ࡶ୍⮴ࡍࡿືࡁ࡛࠶ࡿࠋᨻᗓࡢ⏘Ꮫ㐃ᦠᨭ᥼஦ᴗ࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ௻ᴗࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂࡌࡓᩍ⫱ࡢᥦ౪
࡟ຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿ኱Ꮫࡣከࡃࠊࡑ࠺ࡋࡓ኱Ꮫࡢ୰࡟ࡣ⏕ᾭᏛ⩦ᶵ⬟ࡢ㔜Ⅼ໬ࡢ᪉ྥ࡟㌿᥮ࡍࡿࡶࡢ
ࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㡑ᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿ⏕ᾭᏛ⩦ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛௨ୖ࡟⥅⥆ᩍ⫱ࡢ
Ⰽྜ࠸ࢆᙉࡵࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࢱ࢖ࣉࡢ኱Ꮫࡣࠊ㊃࿡࣭ᩍ㣴ᩍ⫱࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠿ࡎࠊ᭷
⫋⪅ࢆ୺࡞ᑐ㇟࡟⫋ᴗᩍ⫱୰ᚰࡢ⥅⥆ᩍ⫱ࢆᥦ౪ࡍࡿ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࠊ㡑ᅜᆺࡢࠕ⏕ᾭᏛ⩦୰ᚰࠖ኱Ꮫ
࡜఩⨨௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 㡑ᅜᆺࠕ⏕ᾭᏛ⩦୰ᚰᆺࠖ኱Ꮫࡢᡂ❧࡟ࡣࠊᏛኈྲྀᚓ࡟ᑐࡍࡿ♫఍ேࡢ᪲┒࡞ពḧ࡜ࠊ༢఩ࡢྲྀ
ᚓᶵ఍ࢆಖ㞀ࡍࡿ⎔ቃᩚഛࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡿࠋ᪤Ꮡࡢ༢఩㖟⾜ไࡢᬑཬ≧ἣࢆぢࡿ㝈ࡾࠊྛ✀Ꮫ఩࡟ᑐ
ࡍࡿᡂேࡢࢽ࣮ࢬࡣ㧗࠸ࠋㄢ㢟࡜࡞ࡿࡢࡣࠊ᭷⫋⪅ࡢ᫬㛫ⓗࠊ⤒῭ⓗ࡞ไ⣙ࡢゎᾘࡔࡀࠊᢤᮏⓗ࡞
ゎỴ᪉ἲࡣࡲࡔ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᨻᗓᨭ᥼஦ᴗࡢࣔࢹࣝᰯࡢྲྀ⤌ᡂᯝࢆ᳨ドࡋࡘࡘࠊ⣽࠿࡞ᨵၿࢆ
㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ⤖ᒁࠊ㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫࡢᶵ⬟ูศ໬ࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱ไᗘࡢᨵ㠉ࢆព࿡ࡍࡿ࣐ࢡࣟࣞ࣋ࣝࡢኚ໬࡛
ࡣ࡞ࡃࠊྛ኱Ꮫಶูࡢྲྀ⤌࡟ࡼࡿ࣑ࢡࣟࣞ࣋ࣝࡢኚ໬࡜ࡋ࡚㐍⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ
࡟ࠊ⌧ᅾ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿไᗘタィࡸ⎔ቃᩚഛࡣࠊᨻᗓࡢ➇தⓗ㈨㔠࡟ᇶ࡙ࡃࣔࢹࣝ஦ᴗ࡜ࡋ࡚㛤ጞ
ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᨻᶒࡢពྥḟ➨࡛ࡣࠊ୍㐣ᛶࡢኚ໬࡟࡜࡝ࡲࡿᜍࢀࡶ࠶ࡿࠋࡓࡔࠊᑡᏊ㧗㱋໬
࡜࠸࠺࣐ࢡࣟ࡞஦㇟ࡣࡲࡂࢀࡶ࡞ࡃ㐍⾜୰࡛࠶ࡾࠊ኱Ꮫࡣ኱ࡁ࡞ኚᐜࢆ㏕ࡽࢀࡿබ⟬ࡀ㧗࠸ࠋ⏕ᾭ
Ꮫ⩦୰ᚰ኱Ꮫࡣࠊ௒ᚋࡢ኱ᏛࡢⓎᒎᙧែࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ኱࠸࡟ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
㡑ᅜᆺࡢࠕ⏕ᾭᏛ⩦୰ᚰ኱Ꮫࠖࡢ௒ᚋࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ᘬࡁ⥆ࡁὀ┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 

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࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ 
࢖࣭ࢫࣥ㸦2015㸧ࠕඛᑵ⫋ࠊᚋ㐍Ꮫᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢ௻ᴗ㐃ᦠ᪉᱌ࠖࠗࠕᡂேᑓᢸ⫋ᴗᩍ⫱༢౯኱Ꮫࠖࡢタ⨨࣭㐠Ⴀࡢࡓ
ࡵࡢᡓ␎᪉᱌‽ഛ◊✲ ࠘ࠊ1-72㡫㸦⳽⡂㸦2015㸧ࠕ⚩㍱⭎ 㱍⽍㫢 ዙⲪ ⡥⠭㛥 Ꮉ⭎ ⭹ቍ ↲⫑ࠖࠗࠕ⚺ⴁ ⶍ᡽ 㥒
♦ዙⲪ ᡱኅᢉ㫢ࠖⳡ ⚭㏡࣭ⰽ⮊ⳍ ⲍ㫥 ⶍᴾ ↲⫑ ὑᶱ ⭹ድ䛅ࠊ1-72う㸧 
㤿㉺ᚭ㸦2010㸧ࠗ 㡑ᅜ኱Ꮫᨵ㠉ࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ 㸫࣮࣡ࣝࢻࢡࣛࢫ(WCU)࡬ࡢᣮᡓ࠘ᮾಙᇽ 
ᩍ⫱㒊㸦2013㸧ࠕ➨ 3ḟ⏕ᾭᏛ⩦᣺⯆ᇶᮏィ⏬㸦2013㹼2017ᖺ㸧㸧ࠕዙⲪ⌉㸦2013㸧ࠕⶥ 3 ㆱ 㥒♦ዙⲪ⽍㳮Ꮉ⊁ቍ㰖
㸦2013㹼2017㸧ࠖ㸧 
ᩍ⫱㒊㸦2015㸧ࠕඛᑵ⫋ࠊᚋ㐍Ꮫάᛶ໬ࡢࡓࡵࡢ⏕ᾭᩍ⫱Ꮫ㒊ᨭ᥼஦ᴗᇶᮏィ⏬㸦ࠖዙⲪ⌉㸦2015㸧ࠕ⚩㍱⭎ 㱍⽍㫢 㯥
⚺㯝ἅ ⲍ㫥 㥒♦ዙⲪ ᡱኅᢉ㫢 ⽉ⱙ☵⭎ Ꮉ⊁ቍ㰖㺁㸧 
⏕ᾭᩍ⫱᣺⯆㝔㸦2013㸧ࠗ ᡂேᏛ⩦⪅࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫ⏕ᾭᏛ⩦ࡢ㟂せᐇែㄪᰝࡢศᯒ 㸦࠘᭱⤊ሗ࿌᭩㸧㸦㥒♦ዙⲪ⽍㳮ⱙ
㸦2013㸧ࠗ ⚺ⴁ㫢⠾ⴙ ᢉ㫢 㥒♦㫢⠾ ➡Ⱍ ⡭㙥 ⷹ☵ ⌍⚦ 㸦࠘㋥⸎≽ቩ⚥㸧㸧 
⏫஭㍤ஂ㸦2005㸧ࠕ㡑ᅜᖹ⏕ᩍ⫱ἲࡢไᐃ࡜኱Ꮫᖹ⏕ᩍ⫱㝔ࡢᶵ⬟࣭ᙺ๭ࠖࠗ ⏕ᾭᏛ⩦◊✲ᖺሗ࠘➨ 10ᕳࠊ27-46㡫 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2011㸧ࠗ ㅖእᅜࡢ⏕ᾭᏛ⩦࠘ 
ᱱⅨ㈶࣭⏣ග⚽ⴭࠊ㔠ᐆ⸛⩻ヂ㸦2015㸧ࠕ㡑ᅜࡢ኱Ꮫᨵ㠉㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠕᖹ⏕ᩍ⫱኱Ꮫࠖᵓ᝿ࡢྍ⬟ᛶ࡜ㄢ㢟ࠖࠗ ࿴
ḷᒣ኱Ꮫᆅᇦ㐃ᦠ࣭⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮⣖せ࣭ᖺሗ࠘➨ 14ᕳࠊ21-31㡫 
 
࠙ὀࠚ 
1㸧࢖࣭ࢫࣥ㸦2015㸧ࠕඛᑵ⫋ࠊᚋ㐍Ꮫᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢ௻ᴗ㐃ᦠ᪉᱌ࠖࠗࠕᡂேᑓᢸ⫋ᴗᩍ⫱༢౯኱Ꮫࠖࡢタ⨨࣭㐠Ⴀ
ࡢࡓࡵࡢᡓ␎᪉᱌‽ഛ◊✲ ࠘ࠊ1㡫ࠋ 
2㸧ࢯ࣭ࣥ ࢫࣥࢼ࣒㸦2015㸧ࠕᆅᇦ♫఍ࡢ⏕ᾭᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫࡢᙺ๭࡜ㄢ㢟ࠖࠗᩍ㣴ᩍ⫱◊✲ ➨࠘ 9ᕳ➨ 3ྕࠊ71-96
㡫㸦✙⡂ᘱ㸦2015㸧ࠕ⽉⭶☵㰕 㥒♦ዙⲪᎹ኉ⳅᷥ⚥ ᢉ㫢ⳡ ⭶㫩ኅ ኅⶥࠖࠗ ዙ⬚ዙⲪ⭹ድ࠘ⶥ 9ጕ ⶥ 3㯁ࠊ71-96
う㸧࡞࡝ࠋ 
3㸧౛࠼ࡤࠊ⏫஭㍤ஂ㸦2005㸧ࠕ㡑ᅜᖹ⏕ᩍ⫱ἲࡢไᐃ࡜኱Ꮫᖹ⏕ᩍ⫱㝔ࡢᶵ⬟࣭ᙺ๭ࠖࠗ ⏕ᾭᏛ⩦◊✲ᖺሗ࠘➨ 10
ᕳ࡞࡝ࠋ 
4㸧᪥ᮏࡢ 65ṓ௨ୖࡢேཱྀ๭ྜࡣ 2015ᖺ 26.7㸣ࠊ2010ᖺ 31.6㸣ࠊ2060ᖺ 39.9㸣࡜࠸࠺᥎⛣࡛㧗㱋໬ࡀ㐍ࡴࡇ࡜ࡀ
ண ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸦⥲ົ┬⦅ࠗᖹᡂ 24ᖺ∧ ᝟ሗ㏻ಙⓑ᭩࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ࠊ2012ᖺࠊ2㡫㸧ࠊ㡑ᅜࡢሙྜࠊྠ๭ྜ
ࡀ 2015ᖺ 13.1㸣ࠊ2030ᖺ 24.3㸣ࠊ2060ᖺ 40.1㸣࡜ࠊ㧗㱋໬ࡢഴྥࡀ᪥ᮏ࡜ẚ࡭࡚ᛴ⃭࡛࠶ࡿ㸦㡑ᅜ⤫ィᗇሗ㐨
㈨ᩱ㸦2015㸧ࠕୡ⏺࡜㡑ᅜࡢேཱྀ⌧ἣཬࡧᒎᮃ ࠖࠊ2 㡫㸦㜾ቍ㈶ ≽᥍ⴙṕ㸦2015㸧ࠕ⛁ቍ⯉ 㫥ዶⳡ ⴁድ㮍㯲 ↘ 
ⶍὦ ࠖࠊ2う㸧㸧ࠋ 
5㸧 ౛࠼ࡤࠊᩍ⫱㒊ࡀ 2016ᖺ 7᭶ 5᪥࡟Ⓨ⾲ࡋࡓࠕᏛᰯつᶍࡢ㐺ṇ໬ࡢಁ㐍ཬࡧᗫᰯά⏝ࡢάᛶ໬ࣉࣛࣥ 㸦ࠖࠕⶊ⶞
፥‱ 㫢ዙ Ⲫ⚺ ᆞ㯝 ↘ 㥙ዙ 㯥ⰲ 㯥⚺㯝 ↲⫑ 㸧࡛ࠖࡣࠊ⚾Ꮫࡶྵࡵࠊᑠつᶍᰯࡢ⤫ᗫྜࢆಁ㐍ࡍࡿ᪉㔪ࡀ♧ࡉ
ࢀࡓࠋ 
6㸧18ṓேཱྀࡢῶᑡࢆ⫼ᬒ࡟ࠊᩍ⫱㒊ࡣ 2023ᖺࡲ࡛࡟኱ᏛࡢධᏛᐃဨࢆ 16୓ே๐ῶࡍࡿ┠ᶆࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊᚑ᮶ࡢ኱Ꮫᵓ㐀ᨵ㠉ホ౯ࢆᨵ⦅ࡋ࡚⤖ᯝࢆ 5ẁ㝵ホ౯࡛♧ࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⤖ᯝ࡟ᛂࡌࡓᐃဨ
๐ῶࢆྛ኱Ꮫ࡟⩏ົ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
7㸧⚾❧኱Ꮫࡢ㐠Ⴀṓධ࡟༨ࡵࡿࠕᏛ⏕⣡௜㔠཰ධࠖࡢ๭ྜࡣࠊ඲యࡢ 7๭௨ୖࢆ༨ࡵࡿ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2013㸧ࠗ ㅖ
እᅜࡢᩍ⫱⾜㈈ᨻ㸫7࠿ᅜ࡜᪥ᮏࡢẚ㍑㸫࠘ࢪ࢔࣮ࢫᩍ⫱᪂♫ࠊ321㡫㸧ࠋ 
8㸧ᩍ⫱㒊㸦2014㸧ࠕ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ྥୖཬࡧᏛ㱋ேཱྀᛴῶ࡟ഛ࠼ࡿࡓࡵࡢ኱Ꮫᵓ㐀ᨵ㠉᥎㐍ィ⏬ ࠖࠊ2㡫㸦ዙⲪ⌉㸦2014㸧
ࠕ㸫ᢉ㫢 ዙⲪⳡ ⽑ ⶥቩ ↘ 㫢᷂ⴁድ ᎒ᆙ ᢉ⏍ἅ ⲍ㫥㸫ᢉ㫢 ድⷹᆥ㮊 ㌝⽍ቍ㰖㺁ࠊ2う㸧ࠋ 
9㸧౛࠼ࡤࠊᩍ⫱⛉Ꮫᢏ⾡㒊㸦2011㸧ࠕ2011ᖺᗘᩍ⫱⛉Ꮫᢏ⾡㒊ᴗົィ⏬ࠗ๰㐀ⓗேᮦ࡜ඛ㐍⛉Ꮫᢏ⾡࡛㛤ࡃᮍ᮶ࡢ

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኱㡑Ẹᅜ࠘ࠖ㸦ዙⲪኅ㫢Ꮉ➩⌉㸦2011㸧ࠕ2011 ᛍ ዙⲪኅ㫢Ꮉ➩⌉⭎₽ቍ㰖ࠗ㇆ⳡⴁⴵ⯉ ⚩⽍ኅ㫢Ꮉ➩ᷥ ⭵᠝ ↁ
ᴡ ᢉ㫥ↅዶ࠘㺁㸧࡞࡝ࠋ 
10㸧2009ᖺᙜ᫬ࠊᑓ㛛⣔㧗ᰯ༞ᴗ⪅ࡢᑵ⫋⋡ࡣ 16.7㸣ࠊ㐍Ꮫ⋡ࡣ 73.5㸣࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᚋᑵ⫋⋡ࡀᖺࠎୖ᪼ࡍࡿ
୍᪉࡛㐍Ꮫ⋡ࡣୗ㝆ࡋࠊ2016 ᖺࡣᑵ⫋⋡ 47.2㸣ࠊ㐍Ꮫ⋡ 34.2㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᩍ⫱㒊ሗ㐨㈨ᩱ 2016ᖺ 10᭶ 14
᪥௜㸧ࠋ 
11㸧ࠕ㧗➼ᩍ⫱ἲࠖ➨ 2᮲ࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡍࡿᏛᰯࡢ✀㢮࡟ࡘ࠸࡚ࠊ኱Ꮫࠊ⏘ᴗ኱Ꮫࠊᩍ⫱኱Ꮫࠊᑓ㛛኱Ꮫࠊᨺ
㏦㏻ಙ኱Ꮫཬࡧࢧ࢖ࣂ࣮኱Ꮫࠊᢏ⾡኱Ꮫࠊྛ✀Ꮫᰯࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ໅ປ⪅⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨἲࠖ➨ 2᮲ࡣࠊᑓ
㛛኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢᏛ఩ㄢ⛬࡛࠶ࡿㄢ⛬ࢆ㐠Ⴀࡋ࡞ࡀࡽࠊ⫋ᴗカ⦎ㄢ⛬ࢆేタࡍࡿᩍ⫱࣭カ⦎ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ᢏ⬟኱Ꮫࢆ
ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
12㸧ᩍ⫱㒊࣭㡑ᅜᩍ⫱㛤Ⓨ㝔㸦2015㸧ࠗ ᩍ⫱⤫ィศᯒ㈨ᩱ㞟㸫⏕ᾭᩍ⫱⤫ィ⦅䛅ࠊ17ཬࡧ 29㡫㸦ዙⲪ⌉࣭㫥ዶዙⲪ
ᆥ↥ⱙ㸦2015㸧ࠗ ዙⲪ㜾ቍ⌍⚦ⴙṕ⽚㸫㥒♦ዙⲪ㜾ቍ㥁࠘17ࠊ29う䠅ࠋ 
13㸧༢఩㖟⾜ไ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㒯☒஑ࠊ᳃฼ᯞ㸦2013㸧ࠕ㡑ᅜࡢᅜᐙᖹ⏕ᩍ⫱᣺⯆㝔ࡢ౑࿨࡜ᶵ⬟ ؐ༢఩㖟⾜ไ࡜⊂
ᏛᏛ఩ไ࡟ࡘ࠸࡚ؐࠖࠗ ኱Ꮫホ౯࣭Ꮫ఩◊✲࠘1㹼17㡫ࡀ᪥ᮏㄒᩥ⊩࡛ࡣヲࡋ࠸ࠋ 
14㸧ᩍ⫱㒊࣭㡑ᅜᩍ⫱㛤Ⓨ㝔ࠊྠ๓᭩ࠊ83㡫ࠋ 
15㸧ᨻᗓ⤫ィࡀㄆ▱ࡍࡿ⏕ᾭᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛᏛ⩦⪅ᩘࢆ 2008 ᖺ࡜ 2015 ᖺ࡛ẚ㍑ࡋࡓሙྜࠊᏛ⩦⪅ᩘࡢቑῶ⋡ࡣࠊ
ࠕ⫋ᴗ⬟ຊྥୖ 2ࠖ96㸣ࠊࠕேᩥᩍ㣴 1ࠖ30㸣ࠊࠕᩥ໬ⱁ⾡ 1ࠖ14㸣ࠊࠕᏛຊ⿵᏶ࠖ㸫74㸣ࠊࠕᡂேᇶ♏㸭㆑Ꮠࠖ㸫77㸣ࠊ
ࠕᕷẸཧຍࠖ㸫92㸣࡜࡞ࡿ㸦ྠୖ᭩ࠊ29㡫ࡼࡾ➹⪅⟬ฟ㸧ࠋ 
16㸧኱ᆺࡢ◊✲ᨭ᥼஦ᴗ࡛࠶ࡿ BK21ࡣࠊ1999ᖺࡢ஦ᴗ㛤ጞᚋࠊ14ᖺ㛫࡛⥲㢠⣙ 3඙ 4,000൨࢛࢘ࣥ㸦⣙ 3,000൨
෇㸧ࢆᢞධࡋࠊ኱Ꮫࡢ◊✲⎔ቃࡢᩚഛࡸⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ࡞࡝࡟኱ࡁ࡞ᡂᯝࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀ㸦᪥ᮏẚ㍑ᩍ⫱Ꮫ఍
⦅㸦2012㸧ࠗ ẚ㍑ᩍ⫱Ꮫ஦඾ ࠘ࠊ238㡫㸧ࠊྛศ㔝ࡢ◊✲ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫ⫱ᡂ࡟㈉⊩ࡋࡓࠋ 
17㸧౛࠼ࡤࠊ2008ᖺ 2᭶࡟ᩍ⫱㒊ࡢእ㒌ᅋయ࡜ࡋ࡚⏕ᾭᩍ⫱᣺⯆㝔ࡀタ⨨ࡉࢀࡓ࡯࠿ࠊ⏕ᾭᏛ⩦ࡢᣐⅬᶵ㛵࡜ࡋ࡚
ࠕ⏕ᾭᏛ⩦ࡢᣐⅬ኱Ꮫࠖࡸࠕ⏕ᾭᏛ⩦ࡢᣐⅬᑓ㛛኱Ꮫࠖࡀᣦᐃࡉࢀࡓࠋ 
18㸧NCS ࡣࠊ௻ᴗࡀᚲせ࡜ࡍࡿேᮦࡢ▱㆑ࡸᢏ⾡ࠊ⣲㣴࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⏘ᴗศ㔝ู࣭Ỉ‽ู࡟య⣔໬ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ
ᩍ⫱カ⦎ㄢ⛬ࡢ㛤Ⓨ࣭㐠Ⴀࡸ㈨᱁✀┠ࡢ㛤Ⓨ࡞࡝࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊKQFࡣࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦࡜Ꮫᰯእࡢከ
ᵝ࡞Ꮫ⩦⤖ᯝ㸦ᩍ⫱カ⦎ࡢᒚಟࡸ㈨᱁ࡢྲྀᚓࠊᑵປ⤒㦂࡞࡝㸧ࡀ┦஫࡟㐃ᦠ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᐃࡵࡽࢀࡿ඲ᅜ㈨᱁ᯟ⤌
ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊ㛤Ⓨࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋNCS࡜ KQF㸦࠶ࡿ࠸ࡣ NQF㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊWIP ࢪࣕࣃࣥ㸦2013㸧ࠗࠕ⏕ᾭᏛ
⩦᪋⟇࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲㹼࢔ࢪ࢔ㅖᅜ➼࡟࠾ࡅࡿ㈨᱁ᯟ⤌ࡳ࡜⫋ᴗᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲㹼ࠖሗ࿌᭩ 㸦࠘ᖹᡂ 25
ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬ጤクㄪᰝ㸧ࡀヲࡋ࠸ࠋ 
19㸧᪋タ࣭タഛࡢ⤒῭ୖࡢၥ㢟࠿ࡽࠊ㐲㝸ᩍ⫱࡛ࡣ≉࡟ᕤᏛ⣔ࡢㄢ⛬ࡢタ⨨ࡀᅔ㞴࡜ࡉࢀࡿ㸦ᩍ⫱㒊ሗ㐨㈨ᩱ 2012
ᖺ 5᭶ 3᪥㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢜ࣥࣛ࢖࡛ࣥᐇ⩦ᩍ⫱⎔ቃࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᐇ⩦ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ࣭ࣙࣥࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࡜௬
᝿ᐇ㦂ᐊ㸦ࣂ࣮ࢳ࣭ࣕࣝࣛ࣎㸧ࢆᵓ⠏ࡋࡓ㧗㯇ࢧ࢖ࣂ࣮኱Ꮫ㟁Ẽ㟁ᏊᕤᏛ⛉ࡢࡼ࠺࡞஦౛ࡶ࠶ࡿࠋ 
20㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2011㸧ࠗ ㅖእᅜࡢ⏕ᾭᏛ⩦ ࠘ࠊ160㡫ࠋ 
21㸧ἲⓗつᐃ࡟ᇶ࡙ࡃᐃဨࡢධᏛເ㞟ࡀࠕᐃဨෆࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࡇࢀ࡜ࡣูᯟࡢධᏛເ㞟ࡣࠕᐃဨእࠖ࡜
࿧ࡤࢀࡿࠋ㈋ᅔᒙࡸ㎰⁺ᮧᆅᇦࡢ㧗ᰯ⏕ࠊ⫋ᴗ㧗ᰯࡢฟ㌟⪅࡞࡝ࠊ┦ᑐⓗ࡟㧗➼ᩍ⫱ࡢᶵ఍࡟ᜨࡲࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗ
ࡓ⏕ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿເ㞟ࡀ୺࡛࠶ࡿࠋ 
22㸧2016ᖺ 12᭶ 6᪥ࠊ➹⪅࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠋ 
23㸧OECDࡢ⤫ィ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ25㹼34ṓࡢᏛ఩㸦‽ᏛኈࠊᏛኈࠊಟኈࠊ༤ኈ㸧ྲྀᚓ⋡ࡣࠊ᪥ᮏࡢ 60㸣࡟ᑐࡋ࡚㡑ᅜࡣ
69㸣࡛࠶ࡿ୍᪉ࠊ55㹼64 ṓ࡛ࡣࠊ᪥ᮏࡢ 38㸣࡟ᑐࡋࠊ㡑ᅜࡣ 18㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ᪥ᮏ࡜ẚ࡭࡚㡑ᅜ࡛ࡣᏛ఩
ྲྀᚓ⋡ࡢୡ௦㛫᱁ᕪࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
24㸧⏕ᾭᩍ⫱᣺⯆㝔㸦2013㸧ࠗ ᡂேᏛ⩦⪅ࡢ኱Ꮫ⏕ᾭᏛ⩦㟂せᐇែㄪᰝࡢศᯒ 㸦࠘᭱⤊ሗ࿌᭩㸧ࠊ43㡫ࠋ 

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25㸧࣭࣒࢝ࣥࣥࢢ㸦2014㸧ࠗ ᡂேࡢ⏕ᾭᩍ⫱㟂せㄪᰝࡢศᯒ◊✲ 㸦࠘ᩍ⫱㒊 2014ᖺᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᨭ᥼஦ᴗ䠅ࠊ16㡫㸦ᆞ
⃁ድ㸦2014㸧ࠗ ⚺ⴁⳡ 㥒♦ዙⲪ ➡Ⱍ ⷹ☵ ⌍⚦ ⭹ድ 㸦࠘ዙⲪ⌉ 2014ᛍዙⲪ⶞㇎⭹ድ⽉ⱙ☵⭎䠅ࠊ16う䠅䚹 
26㸧౛࠼ࡤࠊ⏕ᾭᩍ⫱᣺⯆㝔ࠊྠ๓᭩ࠊ66㡫࡞࡝ࠋ 
27㸧⌧⾜ࡢ኱Ꮫᶵ㛵ㄆドไࡣࠊ2011ᖺ࡟➨ 1࿘ᮇࡀ㛤ጞࡋࠊ2016ᖺ࠿ࡽࡣ➨ 2࿘ᮇࡢホ౯஦ᴗࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ➨
2࿘ᮇ஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ኱Ꮫ⤒Ⴀࠖࡸࠕ኱Ꮫ㈈ᨻ ࠖࠊࠕᩍ⫱ㄢ⛬ ࠖࠊࠕᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ ࠖࠊࠕᩍဨ ࠖࠊࠕ⫋ဨ ࠖࠊࠕᩍ⫱᪋タ ࠖࠊ
ࠕᏛ⏕ᨭ᥼ ࠖࠊࠕ኱Ꮫᡂᯝ ࠖࠊࠕ♫఍ⓗ㈐ົࠖࡢྛ㡿ᇦ࡟ࡘ࠸࡚ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋホ౯⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ௜୚ࡉࢀࡿㄆド
ࡣ 5ᖺ㛫᭷ຠ࡛ࠊᨻᗓࡢ⾜㈈ᨻᨭ᥼࡞࡝࡛ά⏝ࡉࢀࡿࠋ㡑ᅜࡢ኱Ꮫࡢ㉁ಖド࡟㛵ࡍࡿ᪥ᮏㄒᩥ⊩࡟ࡣࠊ኱Ꮫホ౯࣭
Ꮫ఩ᤵ୚ᶵᵓ⦅㸦2012㸧ࠗ 㡑ᅜ㧗➼ᩍ⫱㉁ಖド࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣃࢵࢣ࣮ࢪ࠘࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
28㸧࢖࣭ࢫࣥࠊྠ๓᭩ࠊ16㡫ࠋ 
 
㸦ཷ⌮᪥㸸ᖹᡂ 29ᖺ 5᭶ 9᪥㸧 
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